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Editor's Note 
The production of the 1880 Agricultural Survey would not have 
been possible if it were not for the continuing efforts of Aynor High 
School students and Mrs. Danielle West, Aynor High Media Specialist. 
Once again my local history class has contributed to the historical 
record of our county by compiling and transcribing invaluable 
documents pertaining to our past. And, as she has In the past, Mrs. 
West has taken the time to set up the spreadsheets necessary to 
package this document in a neat and enjoyable document. 
This volume contains Information pertaining to six of the eleven 
townships in Horry County. The editor of this magazine hopes that 
researchers of this time period will find this document to be a very 
useful companion to the 1880 population census which the Horry 
County Historical Society published in one hard back volume. 
Once again I'd like to thank my students, Jamie Norris, Laura 
Hughes, Carluss King, Aaron Lee, Rupert Clinton, Lee Gosnell, John 
Singleton, Heather Horne, Alex Richardson, Tina Holmes, Josh Medlin 
and Amerindo Sudiswa who endured my demands for accuracy and 
professionalism over the two and a half weeks it took them to 
transcribe and record this document. 
ATTENTION: 
The original 1880 Agricultural Survey is housed by the South Carolina 
Department of Archives and History in Columbia and should be 
consulted for accuracy before republication of this transcription. 
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The Name 
Blyboro Township 
Hardwick, Purifoy W. 
Johll80n, ? 
Gerrald, PabD 
Sarvis, Daniel 
Johnson, Thomas 
Sarvis, PabD 
Johnson, Horace 
Fowler, Henry 
Striddand, James 
Johll80n, 8ijah 
Mincey, Driad 
Jenrete, Samuel 
Johnson, Lina 
Beaty, Joe 
Johnson, ? 
Johnson, James I 
Golf, Asariah 
Elliott, Wiliam H. 
Allen, John 
? 
Tyler, Elisha 
Hardee, Purifoy 
Sarvis, Hannon 
Rabon, Duke 
Anderson, Samuel 
Anderson, Levi 
Anderson, Arnold 
Booth, John 
Watts, Benjamin 
Prinoe, Solomon 
Tyler, Elisha 
Ludlam, George 
Harris, Henry 
Harris, Edward 
McNabb, Samuel 
Anderson, Mary 
Anderson, W~liam 
Cartrite, Richard 
Alford, Warren 
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Neat cattle and their products 
On hand June 
1, 1880 Movement 1879 
20 297 8 1000 50 82 10 20 150 1 1 1 1 1 
9 336 73 254 12 55 50 3 
10 306 30 250 12 150 20 14 60 1 2 
35 226 450 20 140 16 15 60 12 12 200 2 1 2 2 2 
7 57 100 40 20 
14 127 20 250 2 30 30 1 1 2 2 2 1 
10 73 100 2 50 100 3 3 3 
8 80 150 5 20 75 1 1 2 2 1 
8 93 200 10 20 50 1 1 1 
10 181 10 150 15 5 3 25 1 1 1 
15 60 150 5 30 100 1 1 
30 120 100 20 175 15 16 3 150 1 1 
3 ? 10 10 
10 40 100 5 20 75 
8 42 100 150 100 1 1 1 2 
24 126 100 10 150 100 1 3 
20 130 100 6 60 27 60 2 1 
15 211 100 10 4 80 1 1 
4 75 25 50 10 40 50 
11 ? 100 12 63 50 1 1 1 1 1 1 
10 200 67 150 25 200 51 20 3 2 151 1 4 3 1 
10 65 75 2 50 1 2 
7 126 50 5 41 64 1 1 7 4 
5 35 100 2 75 
10 316 500 10 160 5 100 1 1 1 1 
10 90 100 25 120 100 1 3 3 1 
20 1066 30 1000 25 176 60 25 4 150 1 1 
40 200 10 300 20 300 22 8 325 1 8 4 1 
10 85 300 15 125 25 1 
35 115 2 300 10 135 175 1 4 2 2 1 
15 171 20 250 20 104 25 2 2 2 2 
10 170 20 250 5 20 5 2 40 2 1 
20 208 300 12 70 100 3 3 1 
17 88 10 150 10 75 100 2 1 1 
10 745 100 50 . 200 150 1 1 1 1 1 
12 497 100 1000 10 125 150 1 4 2 1 
15 300 500 10 120 155 1 2 2 1 
6 127 120 4 27 25 
4 56 100 2 25 
2 
3 
10 
7 
11 
24 23 
22 
40 44 
9 
8 
12 
5 
40 
14 
6 
2 
111 
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1 1 1 25 20 15 1100 9 90 2 1 15 2 150 4 100 75 10 
12 5 11 800 8 20 10 
13 20 12 356 8 40 2 1 5 1 40 40 10 
4 1 1 3 1 9 9 13 1680 10 100 3 2 12 2 150 
3 8 15 5 20 2 1 10 
9 1 3 6 35 2 
5 6 10 100 
6 21 40 336 6 35 1 70 
8 2 20 7 20 10 1 38 
10 6 12 192 1 5 3 1 20 
17 4 16 336 10 100 1 50 
4 1 8 12 40 15 12 430 2 1 8 2 100 
3 10 
4 5 12 450 6 30 2 1 4 1 25 
9 9 20 6 45 1 25 
3 4 4 8 25 7 20 768 10 85 2 1 30 
3 7 18 14 6 6 288 4 20 5 2 1 100 
15 13 12 3 45 1 75 
13 5 3 10 1 50 
16 12 7 12 6 60 4 1 30 
40 50 51 720 4 50 2 150 
4 4 17 9 35 10 1 100 
5 9 50 5 36 4 1 50 
12 12 4 50 2 1 60 
20 15 36 4 80 14 1 100 40 
9 3 5 14 14 11 8 22 386 8 70 3 1 70 
8 1 15 41 11 9 180 7 75 20 1 100 
14 2 20 57 35 10 24 320 15 125 2 125 0.5 40 
10 4 6 6 50 10 1 60 
3 4 6 12 21 5 48 720 6 60 1 200 
2 5 10 25 6 24 4 15 2 2 60 
8 7 12 4 25 2 1 30 
1 3 7 12 21 8 6 48 720 8 30 2 2 150 
3 6 6 4 24 528 6 50 5 2 40 
5 10 37 74 55 20 60 1200 8 75 1 1 100 
16 6 24 1140 6 50 2 1 50 
2 3 5 13 30 24 9 20 200 5 40 10 1 150 0.5 50 20 
3 3 3 1 3 6 3 10 1 50 
3 3 10 400 4 25 4 1 15 
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King, Thomas I 10 185 150 10 90 125 2 2 2 1 
Cartrite, Wiliam I 12 160 700 8 65 40 1 1 2 
Tyler, Lewis I 50 520 10 500 10 150 20 2 2 250 2 3 3 2 2 1 
Alford, Henry I 10 80 10 125 6 25 5 3 1 75 1 
Tyler. Silas I 4 16 50 10 40 50 1 1 1 2 
King, Abraham I 5 20 50 6 15 5 3 20 1 
Bell, Wiliam C. I 52 461 20 700 10 200 50 24 225 1 1 3 1 1 10 28 
Tyler, Emma I 6 24 60 3 35 3 60 1 
Rabon, George I 10 165 200 10 20 100 1 1 
Baker, Blza I 4 7626 20 100 10 75 100 1 2 1 1 
Allen, Dota I 6 94 150 5 100 60 2 4 2 2 
Bell, Freeman I 10 89 100 4 75 140 1 1 1 1 1 
Bell, Samuel T. I 15 135 200 10 56 100 1 
Elli>tt,JohnS. I 25 455 27 1200 15 180 20 1 2 355 1 1 1 1 
Elli>tt. Allen J. I 12 65 200 10 150 25 22 125 1 
Bli>tt, Bethel I 15 127 500 10 200 25 15 150 1 1 2 1 
Stevens, James P. I 12 178 200 5 40 5 15 150 1 1 2 
Watts, Edith I 15 66 100 4 50 40 1 2 1 
Ray, Franklin I 10 53 100 5 50 25 1 1 1 
Bell, George c. I 8 114 150 5 50 100 1 2 
Foster, Robert I 10 80 150 3 20 100 1 
Barnhill, Mary A. I 4 67 70 1 9 15 1 1 1 1 
Ludlam, Joseph I 10 82 200 12 20 3 2 1 140 1 1 
Ludlam, Levi I 15 117 500 25 150 200 1 1 3 1 20 
Cartrite, Petway I 20 850 80 1000 20 200 150 2 5 50 
Anderson, David D. I 17 81 350 20 75 5 2 75 1 
Cartrite, Howard I 10 155 500 12 290 10 2 220 1 4 2 1 1 25 33 
Holmes, Hesekiah I 10 190 300 10 150 10 3 75 1 3 
Baker, John N. I 12 104 200 12 50 100 1 4 
Rabon, Duke I 12 88 100 10 85 250 2 1 1 1 
Hux, Gaberill I 10 1091 200 10 25 1 1 75 1 1 
Prinoe, Mabrerry I 8 234 8 200 25 75 10 5 10 1 1 1 1 1 1 
Elli>tt, Quincy I 10 48 100 10 47 1 3 125 1 2 2 1 5 
Gerrald, James R. I 8 190 300 10 100 40 75 1 1 1 1 1 1 12 
Rabon, Isaiah C. I 6 74 8 100 10 15 50 1 3 3 
Gerrald, Thomas I 12 260 300 10 40 165 1 2 1 1 45 
Genrette, Benjamin I 6 68 100 10 20 25 1 1 
Gore, Henry I 6 4 25 5 50 60 1 
Martin,? I 11 39 50 2 20 50 1 1 
Tyler, Sarah I 5 155 100 10 30 50 
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17 25 24 10 200 5 2 100 
12 1 6 4 20 5 1 50 
15 4 24 240 15 100 15 1 50 
5 2 10 330 4 25 4 1 250 0.5 75 
2 4 384 2 20 3 1 35 50 100 
3 15 4 1 48 
10 8 5 19 38 34 8 12 960 30 150 1 15 100 
9 3 3 386 2 10 1 100 
3 2 24 384 5 50 13 2 50 
2 24 3 40 5 1 30 
12 1 36 384 3 25 4 1 135 
9 7 120 240 6 40 10 1 50 
23 6 15 6 45 2 1 20 0.5 30 
22 15 11 50 20 150 3 1 30 1 65 
9 14 40 720 10 100 20 2 250 
12 4 12 240 10 80 2 1 5 1 80 
5 5 40 960 8 50 3 1 80 
11 5 12 240 8 30 5 2 75 
6 2 10 480 6 20 4 1 20 
20 7 12 112 8 80 1 20 
1 4 3 192 4 40 18 1 50 3 4 
4 4 12 220 3 7 1 50 
8 6 18 8 50 10 1 10 
16 20 7 25 176 8 75 25 1 75 0.5 30 20 1 
25 12 12 48 10 80 5 2 200 0.5 100 
9 12 12 18 240 3 30 2 2 200 0.5 60 
8 3 25 50 43 20 6 48 576 6 75 1 1 5 1 60 
13 2 25 4 4 24 500 6 75 1 1 200 
16 7 12 11 70 
15 4 50 1836 8 50 1 40 
7 12 4 6 1240 4 65 1 80 
1 2 11 13 40 8 6 0.5 1 4 1 25 8 
12 140 8 25 5 4 10 50 6 
5 1 7 10 24 5 3 440 5 20 2 2 100 0.5 50 50 50 
4 20 24 416 4 25 10 1 50 40 
17 1 5 43 80 35 4 4 240 6 75 1 1 50 12 2 4 
4 960 4 20 2 2 75 25 
17 12 36 ? 8 3 3 1 20 25 
4 320 8 25 1 10 
7 2 3 10 1 1 50 
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Tyler, Wiliam I 3 40 75 4 12 7 6 50 2 
BeH, Hesekiah I 12 203 300 5 140 3 24 8 200 2 6 2 1 1 
Elliott, Luke I 12 50 200 10 45 100 1 1 1 
Ray, Franklin I 30 98 30 200 5 25 5 45 16 100 1 2 
Ray, James I 14 38 150 10 65 15 60 1 2 2 1 1 
Lawler, James I 25 110 300 10 276 130 1 3 4 1 1 
Chestnut. James C. I 8 442 500 83 15 3 300 1 1 1 1 
Prince, Cornelius I 20 197 500 20 241 50 8 200 1 3 3 2 26 
Cannon, Wiliam I 8 178 500 25 136 5 125 1 1 2 15 
Ray,8i I 10 132 50 5 25 50 1 
Ray, Simon I 10 91 200 2 5 60 
Ray, Catherine I 4 49 100 1 5 50 1 
Fipps, Doctor I 4 496 300 10 25 5 5 30 1 2 1 2 
Cannon, Turntine I 6 44 100 3 41 20 1 
Graham, Wiliam L I 15 125 10 200 5 70 50 1 1 2 
Haldwk:k, lsaoo I 8 142 200 5 250 100 1 1 2 2 1 11 
Mcaueen, Gab I 6 109 150 3 20 30 1 
Ray, Jerrlmiah I 25 45 200 5 120 140 1 1 2 2 1 4 1 
Skipper, Soloman I 18 90 150 5 130 2 50 
Allen, Bethel I 12 454 454 10 200 10 20 4 100 1 1 2 2 4 1 50 
Alford, Duke W. I 12 63 100 5 70 100 1 2 1 11 
Harrelson, John R. I 12 163 25 250 5 85 150 1 2 2 1 1 1 
Stevenson, Purefoy I 17 591 800 100 190 50 1 3 300 1 2 2 2 36 
Graham Wiliam I 20 5 55 22 140 1 
Genrette, Sias I 5 89 100 5 20 80 1 
Sarvis, Wiliam J. I 30 970 1000 15 175 50 10 25 8 300 1 2 4 2 1 2 1 10 
Genrette, John I 15 285 300 5 125 8 150 1 3 2 10 
Todd, Samuel L I 10 85 5 200 70 114 8 75 1 3 3 1 10 
Dorman, John I 12 148 140 2 58 65 1 1 10 
Blad<bum, Buddy I 15 160 200 20 63 11 8 100 2 2 2 2 
Anderson, Daniel I 5 295 200 5 110 5 60 1 2 2 30 
Graham, John W. I 20 190 20 250 10 180 37 300 1 1 2 2 2 18 
Hardee, Coleman 8. I 4 156 300 10 125 26 6 75 1 2 2 
Grainger, Lewis A. I 7 143 175 6 66 6 2 50 1 1 1 1 10 
Grainger, Harmon I 6 99 250 7 60 40 10 80 2 1 9 
Prince, Benjamin F. I 18 186 400 6 100 17 8 4 150 1 1 1 1 2 1 6 
Hardee, Mary I 10 490 300 15 166 125 1 2 2 1 16 
Hardee, Daniel I 7 152 100 6 83 2 1 45 2 2 1 16 
Privett, WMliam I 45 500 1200 20 700 200 40 20 350 1 4 1 7 4 1 50 1 
Prince, Daniel F. I 8 92 100 15 156 50 50 6 6 180 2 2 3 7 1 10 7 
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7 3 10 960 1 15 7 1 29 
23 9 48 144 10 75 3 1 50 0.5 50 
9 7 45 200 8 50 1 200 24 4 
14 11 36 528 10 75 5 1 56 
18 7 25 4 30 1 1 1 60 
16 17 50 12 20 3 
6 15 24 336 2 40 4 1 20 
7 3 2 20 33 48 10 25 566 10 150 20 1 100 
5 15 2 7 10 10 6 7 12 3 20 5 3 150 
7 11 40 576 5 20 2 1 125 
5 13 12 100 3 30 3 1 60 32 3 
5 2 6 176 2 30 1 30 
18 480 1 15 
6 5 12 768 3 5 1 50 8 3 
17 7 12 960 10 40 5 1 32 50 
5 1 1 3 6 12 6 8 12 288 5 25 1 40 
6 2 4 1400 2 20 5 1 40 
10 6 12 1568 6 50 1 15 
1680 4 5 1 100 
25 10 1 35 40 50 3 12 576 2 20 
4 1 7 10 10 8 24 668 8 50 2 2 200 100 10 
1 3 20 7 50 2 100 40 4 
9 36 80 15 6 70 7 4 1 50 
5 10 12 144 10 65 3 2 10 1 18 
5 2400 4 10 4 
4 4 6 12 25 12 36 720 20 150 3 1 15 1 13 
5 35 480 10 50 2 1 2 250 
1 8 4 2 27 6 24 528 8 40 2 2 100 
7 4 2 14 28 16 6 12 414 8 30 1 40 20 24 30 
27 4 4 386 10 75 2 40 
4 4 8 14 32 5 6 284 2 25 3 150 
6 3 12 20 18 12 24 12 50 3 1 60 
20 10 12 480 6 25 6 2 2 250 60 25 3 
5 1 2 5 10 14 6 12 440 4 25 1 100 100 
3 5 3 6 12 14 7 30 1856 7 45 5 1 30 
4 4 8 6 10 6 720 10 50 2 1 5 1 35 24 4 
5 2 2 2 11 20 40 9 6 5 50 1 75 
4 12 25 15 4 6 5 20 1 100 24 4 
5 1 2 23 20 53 960 10 200 100 1 40 
3 7 1 5 5 15 5 15 1 50 17 100 5 2 100 48 10 50 50 
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Tyler, John I 12 88 125 5 60 75 1 1 1 2 
Anderson, Alva S. I 19 231 500 10 250 10 4 175 1 1 4 4 8 
Stevens. Hosea I 5 95 125 2 100 25 5 2 1 11 
Stevens, Daniel F. I 11 195 225 15 185 10 2 95 2 5 5 2 3 10 32 
Gerrald, John 0. I 5 210 300 5 46 37 3 11 
Smith, Richard I 6 56 150 5 56 50 1 2 1 2 1 
Smith, Henry I 6 86 200 5 100 40 1 1 1 
Smith, Wiliam I 3 m 165 5 125 40 1 2 2 8 
Stevens, James W. I 10 465 562 10 10 155 1 1 4 2 5 19 
Suggs, Willam J. I 8 62 130 4 50 6 40 2 12 
Hardee, Frances I 10 190 300 10 55 80 1 2 1 1 15 
Holt, WHliam F. I 18 121 150 5 36 23 165 1 1 9 
Gerrald, Levi I 15 160 5 200 5 75 10 100 1 2 1 1 10 7 
Gerrald, Henry I 6 69 125 6 35 125 1 1 
Gerrald, William I 15 260 500 10 150 150 2 1 1 1 15 
Todd, Joseph I 12 88 2 200 5 207 85 1 1 3 1 40 
Wilkins, Arthur I 15 135 200 10 100 15 100 1 1 1 1 3 
Heniford, Thomas I 20 80 200 5 85 30 100 1 3 1 1 1 
Heniford, John I 15 60 200 5 70 100 1 2 1 6 
Gerrald, Daniel I 30 330 500 10 196 300 1 2 2 1 25 
Holt, Thomas I 40 140 350 10 75 210 2 18 
Suggs, Anna Jane I 20 180 10 800 30 135 10 23 250 1 2 3 1 1 20 25 
Suggs, Daniel I 25 95 800 100 200 25 50 100 12 12 300 1 1 4 3 1 40 
Sarvis, Bizabeth I 10 73 100 4 35 23 75 3 7 
Sarvis, Thomas I 25 142 350 10 125 8 30 30 12 250 2 7 2 1 2 
Pridgen, Moses I 20 26 100 5 30 40 1 
Blanton, William I 6 75 100 2 75 
Blanton, Daniel I 8 115 115 5 30 75 175 1 2 2 
Fisher, Robert I 10 80 100 2 7 85 
Fowlar, Joseph I 15 260 300 40 90 125 1 1 1 1 
Alford, Rachel I 4 106 10 150 5 40 100 1 1 
Martin, Bethel I 10 70 150 5 75 25 1 1 
Cannon, Cornelius I 6 94 100 25 30 1 1 
? I 10 70 100 4 65 75 2 1 5 
Cannon, John I 10 140 100 3 40 20 1 1 1 
Rabon, Wiliam I 10 65 20 200 10 60 60 1 1 1 
Rabon, George M. I 20 410 500 10 240 100 1 1 1 4 2 
Rabon, John I 15 75 300 5 50 12 30 2 1 
Rabon, Samuel I 20 160 200 5 175 60 1 2 1 
Cantrite, Thomas I 15 1085 600 10 420 3 200 1 1 5 4 2 
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12 9 80 1200 5 50 2 1 50 
3 5 15 16 20 72 10 125 10 1 30 
5 2 6 12 15 8 6 406 2 10 2 150 20 10 
10 1 22 33 40 9 25 10 30 4 1 10 
5 2 1 7 7 15 5 50 965 5 20 5 1 75 
6 1 5 1288 4 20 2 1 25 
13 8 12 96 4 12 1 20 
4 1 6 8 12 15 15 12 3 15 5 1 30 45 
7 11 17 70 2 24 5 25 15 1 25 24 10 
4 7 10 15 4 20 480 5 25 2 1 70 
1 15 30 40 11 24 2 10 1 30 
4 9 20 12 5 100 288 6 30 3 1 2 1 100 40 5 
3 2 1 4 8 17 9 12 5 25 4 1 90 20 
10 2 2 1680 2 5 15 1 100 
5 1 10 11 22 30 20 25 480 10 50 4 2 100 
13 2 27 30 22 10 10 24 9 50 5 2 100 150 
16 20 50 480 10 75 3 2 1 1 50 10 16 4 
8 9 12 720 10 40 2 1 100 
3 2 6 11 20 8 10 336 10 40 5 1 30 
6 2 20 50 15 12 17 480 8 50 3 1 10 1 100 10 24 4 
7 1 11 22 12 6 12 1240 10 175 3 1 10 3 .300 10 48 6 
10 11 2 1 15 50 25 12 36 480 10 75 3 1 10 1 80 20 16 3 
16 6 8 6 25 42 30 20 24 420 12 150 6 3 3 250 10 8 2 
3 2 1 4 4 14 1 6 960 4 30 3 1 2 150 50 
1 1 2 25 10 100 3 2 1 100 
5 3 12 432 4 25 5 2 100 
8 3 5 12 960 4 50 1 20 
8 3 20 8 50 4 1 6 1 15 
7 960 5 25 1 100 
14 4 24 8 2 1 100 
9 7 12 336 150 
19 3 6 480 5 50 10 
5 10 720 2 10 5 1 100 40 
1 3 6 10 10 3 12 620 4 25 
10 288 3 15 2 1 10 
12 4 24 576 4 25 3 1 25 25 4 
40 6 36 1920 12 60 2 10 
1 5 3 384 6 25 6 1 25 
20 2 12 720 12 50 1 30 
50 100 85 8 48 480 6 85 1 20 
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Labor Neat cattle and their products 
.5 
On hand June 
1, 1880 Movement 1879 ~ 
TheName 
Martin, Elias 7 68 100 3 75 75 1 3 3 75 75 
Rabon, Abraham 25 170 150 6 75 100 2 2 1 
Rabon, Solomon 20 152 100 4 75 100 2 4 1 1 13 
Long, Polly 8 172 200 2 45 30 1 1 1 
Ward, Lazarus 8 42 100 3 50 30 2 1 1 1 1 
Newton, Thomas 15 110 200 14 42 50 2 
Rabon, Isaiah 20 370 250 30 150 10 14 15 1 1 200 1 1 2 
Hughs, Joseph 16 67 160 4 65 50 1 2 1 
Daniels, John 6 74 80 5 50 195 1 1 4 
Gerrald, Jessie 7 53 100 5 30 60 1 1 1 
Bell, Freeman 12 208 120 5 150 100 1 1 2 1 
Grainger, Arthur 15 275 300 5 120 75 2 2 1 
Johnson, Thomas 12 94 250 10 100 15 200 2 1 1 25 
Strickland, Charity 20 332 40 400 5 100 1 27 75 1 1 2 10 
Graham, Thomas 12 152 300 2 10 22 15 6 3 118 
Beaty,Antney 10 90 300 5 45 5 100 1 1 1 6 
Graham, Frank 30 78 400 5 25 36 210 1 1 1 
Grainger, Alfred 10 200 2 45 75 1 1 10 
Hol~ Alexander 10 140 300 6 65 37 100 1 2 2 
Goff, Henry 10 100 200 10 42 63 200 1 1 
Buck• Township 
Tindal, Sidney A. 8 162 15 300 25 100 10 150 1 1 4 
Wilson, Francis T. 30 120 30 35 5 40 
Tindal, Sarah A. 5 95 175 25 45 4 50 1 1 1 18 
Brown, Alexander 8 212 500 5 50 6 6 125 1 1 1 
Marlow, Henry L. 3 62 150 3 25 25 30 
Howell, David 3 72 150 5 20 20 30 
Williams, Jaoob 8 360 500 12 50 10 5 2 125 1 1 
Howell, Caleb 8 120 200 20 125 10 75 1 1 1 25 
Beverly, SHas W. 15 885 1200 15 200 8 200 2 6 2 1 25 
Beverly, Capers 4 23 50 5 60 5 50 1 1 
McQueen,Nye 9 61 150 10 75 5 100 2 2 1 45 
Johnson, Chesley 6 38 135 10 20 5 80 2 1 5 
Rhodes, Benjamin 6 24 60 5 5 30 
McQueen, Stecy 10 25 75 15 6 5 70 1 1 
McQueen, Frank 8 68 125 15 85 60 1 
Parker, Alick 3 65 5 20 25 
Johnson, Tony 8 8 100 20 46 6 50 2 1 
Howell, James 14 161 500 10 270 15 60 1 6 1 1 1 
Martin, James 15 25 150 20 34 150 2 1 1 2 
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Cotton ,;::;- Bees Forest 
Sheep Poultry on 1879 ! O> Orchards 1879 1879 products ,..._ hand June 1, CX> ..-
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26 2 2 12 3 12 288 3 25 10 1 10 25 2 
11 22 30 2 14 1440 15 50 1 100 25 2 
6 3 20 5 12 255 12 60 6 1 25 
11 4 24 240 4 25 2 50 11 60 8 
4 5 25 140 7 10 1 40 
5 720 6 50 1 30 
24 20 36 556 10 100 2 1 4 
7 8 6 192 4 30 5 3 300 7 3 
4 4 8 13 6 12 192 6 25 5 2 60 
15 4 10 3 40 4 320 
15 10 12 192 8 50 10 1 100 
15 8 12 288 4 30 2 1 150 
9 5 13 26 16 6 6 490 6 60 1 1 4 1 35 32 18 
5 1 7 14 30 10 12 12 50 6 1 100 24 2 
6 35 15 1 40 20 3 
19 4 16 556 6 75 3 1 100 
10 5 36 656 15 150 4 2 13 1 20 8 2 
8 7 14 12 7 6 288 4 40 13 1 90 
10 5 25 1440 10 65 3 1 1 60 24 4 
7 6 12 4 20 7 3 6 1 40 150 24 3 
32 12 18 60 500 8 50 15 1 125 
1 5 20 20 30 150 
5 1 8 16 11 3 50 1 25 
7 9 8 50 150 1 50 
9 17 75 6 35 
9 22 100 4 10 1 
6 50 12 1 40 
10 8 48 5 1 40 
8 10 30 2 1 200 10 2 
3 6 60 2 12 5 1 150 
12 33 50 10 16 80 150 8 35 10 1 115 
5 6 30 400 6 35 3 1 70 
2 2 10 3 20 3 1 20 
5 7 20 300 9 45 12 1 50 
7 5 25 5 65 2 1 40 
3 4 20 3 15 3 1 20 
8 40 600 3 5 1 30 
130 10 40 1250 12 48 2 50 
1 2 10 19 100 500 9 75 6 1 50 
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Of the person who conducts this farm Acres of land Farm values Labor 
O> 
Neat cattle and their products ~ ...... co -11 co - .5 IV i .5 ~ On hand June "B ~ § -51 O> ~ IV 
i 
J9 8 
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Martin, John I 8 6 100 5 25 25 100 1 1 
Causey, Ezddel D. I 10 174 300 20 50 10 125 2 1 2 
Causey, George I 3 137 145 80 85 30 50 1 14 
Singleton, W~r L I 12 148 300 10 45 15 50 1 2 2 1 10 
Hemy, Soloman J. I 10 83 150 20 220 20 50 1 3 2 1 1 
Balin, George I 10 36 100 25 65 15 75 3 1 1 1 
William, Soloman I 5 173 125 20 50 50 30 1 2 1 1 
Sling, Allen I 15 24 200 25 45 6 4 100 2 
Clark, Pormlus I 10 90 150 5 5 60 
Bellamy, Joseph I 10 29 150 15 25 150 1 
Miler, Washington I 8 75 15 90 5 100 2 2 
Nobles, James H. I 20 120 200 5 50 200 1 
Martin, Williams D. I 20 612 400 15 160 225 1 2 1 
Martin, Moses I 8 97 150 15 45 5 5 110 2 1 2 1 3 8 
Brown, David H. I 10 96 200 5 50 9 9 125 1 1 1 11 
Singleton, John C. I 5 58 150 15 100 75 1 3 1 1 1 1 6 2 
Singleton, Joseph H. I 4 46 50 12 35 50 1 1 
Nobles, Alfred M. I 10 68 150 20 125 100 1 3 2 1 
Causey, Cornelius A. I 25 549 1000 50 200 300 1 3 1 1 1 
Johnson, John M. I 15 535 1000 50 200 250 1 1 2 3 2 1 1 
Bruton, Commander I 4 19 75 5 75 35 1 3 2 1 6 
Todd, Langdon I 6 294 500 20 120 50 2 
Powell, Mack J. I 6 76 200 20 60 5 50 1 1 1 2 2 1 
Johnson, Randolph I 6 474 700 15 150 25 100 1 1 1 1 1 
Todd, James T. I 35 925 1500 50 250 15 550 4 3 2 1 1 41 
Smith, Albert J.P. I 10 120 175 15 50 5 40 1 1 1 6 
Bruton, William H. I 8 217 500 20 150 150 1 2 1 1 1 
Snowden, Paisley I 5 45 100 30 100 20 50 2 1 2 
Singleton, Oliver H.P. I 10 110 150 25 100 5 125 1 2 2 2 1 
Jordan, Bizabeth J. I 5 90 100 20 35 70 1 1 1 
McCrad<en, John W. I 5 51 110 20 25 3 20 1 1 2 
Thompkins, Kenneth I 5 90 100 10 45 75 1 2 
Jordan, James D. I 12 213 300 20 100 200 3 3 1 20 
Wlliamson, Earl Jesae I 10 500 500 20 200 150 1 6 4 2 20 
Sellers, James P. I 6 44 175 10 45 40 1 1 1 5 5 
Benson, Andrew J. I 7 118 250 40 50 100 1 
Jordan, WUliam W. I 10 140 150 10 26 70 1 1 1 
Moore, George I 20 230 300 20 15 100 2 2 20 
Lowrimore, John H. I 6 94 100 20 45 120 1 1 
Todd, Benjamin F. I 8 95 125 20 60 130 1 1 1 
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Cotton I Bees Forest Sheeo PoUtryon 1879 O> Orchards 1879 1879 products ,..._ 
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8 6 150 750 3 30 10 1 30 
2 2 6 12 60 1500 5 50 4 1 60 
6 8 8 19 3 20 1 30 
4 4 6 21 10 50 2500 4 30 8 1 60 
17 10 60 500 6 35 1 20 
2 20 100 1500 6 18 1 60 
4 2 10 250 2 12 2 
5 10 60 1000 8 40 15 1 50 
2 10 50 1000 4 26 5 1 40 
1 8 100 1500 3 20 8 1 45 
4 6 ? 450 4 60 55 2 100 
16 18 100 30 150 2 1 20 
20 6 30 500 11 100 5 1 75 50 10 
4 8 7 7 4 25 250 5 40 1 50 30 8 
4 1 7 7 14 6 30 4 35 6 1 17 
1 2 2 10 8 40 1250 1 3 1 1 30 
10 10 ? 800 2 20 1 1 30 
23 9 40 500 3 30 2 100 
10 10 100 40 3 150 
25 12 60 6 100 12 2 100 
3 2 1 10 15 ? 400 1 5 5 1 50 
1 1 1 20 12 60 5 25 2 100 
15 7 55 5 40 5 2 25 
1 1 20 5 25 5 35 5 1 40 
15 20 40 75 30 150 3000 20 100 8 2 500 
1 5 10 8 3 40 1000 7 25 1 30 
10 10 80 750 7 30 2 1 25 
35 2000 1 40 
17 10 50 1200 4 40 3 2 80 
8 300 4 30 4 
1 1 4 6 300 2 10 
8 6 30 1000 3 30 8 
10 11 18 25 20 3 15 2000 6 50 2 2 100 
12 20 30 20 10 25 4 20 2 1 100 
5 35 350 4 25 2 1 30 
15 7 50 3 35 15 1 80 
6 10 60 500 15 80 1 100 
7 13 20 12 12 30 2000 15 75 5 1 50 
2 4 500 6 20 
40 200 5 1 60 
Vol. 35, No. 2 
The Name 
McCracken, Elizabeth 
Marsh, James 
Floyd, Luke 
Floyd, Frank 
Floyd, Nicholas 
Singleton, Willam G. 
Lowrimore, Robert W. 
Long, Lorenzo D. 
Rheuark, George D. 
Woodwald, James G. 
Todd, Jonah 
Shung,Owen 
Hux, Franklin A. 
Hux, Hesler A. 
Witiamson, Renie 
Plowden, Issac 
Wiiiams, Shepard 
Gordon, Abram 
Higgins, W~liam 
Harper, Samuel 
Branton, Robert L.H. 
Thompson, Julius S. 
Jordan, Sidney M. 
Cannon, Dennis 
Graham, Issac M. 
Singleton, Benjamin W. 
Ward, Jack 
Buck, Francis N. 
Frank, Wan'd( 
Taylor, Rachel 
Durant Wlliam 
McBride, Issac 
Moore, Washington 
Logan, Maria 
~.Gabriel 
Thompson, Emma L. 
Buck, Henry L. 
Williams, J,P. 
Cannon, George W. 
Long, Helen 
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Labor Neat cattle and their products 
.5 
~ On hand June 
l ....._~1~, 1~880~_,.~Mo~v_e~me_n~t 1_8~79___. 
j 
0 
! 
1 
I J 
25 350 700 25 150 250 1 
6 258 264 15 90 100 
10 157 300 20 30 100 
5 50 5 20 50 
5 50 15 25 80 
7 5 75 5 30 40 
5 77 100 20 65 5 100 
4 49 100 5 175 10 25 1 
6 144 200 20 65 20 200 
6 594 600 20 20 50 
10 30 120 20 30 5 175 
10 29 150 15 65 10 100 
8 60 150 15 20 20 75 
10 200 300 20 70 5 125 
4 36 55 5 20 5 40 
5 14 50 5 25 10 40 
7 63 60 25 20 75 
4 36 100 5 30 5 50 
5 8 75 20 50 5 40 
150 600 3000 75 320 50 1800 1 
18 31 150 30 125 30 200 1 
6 151 300 25 110 10 40 
5 41 150 50 5 100 
12 600 200 20 100 50 150 
5 45 70 20 100 115 75 
12 138 300 20 50 15 100 
4 1 60 20 50 10 75 
75 775 1000 50 150 70 500 2 
4 100 10 40 5 100 
6 100 5 20 5 50 
4 50 5 305 55 
6 14 100 5 20 5 75 
4 14 150 5 5 5 60 
20 150 30 200 10 250 1 
8 13 175 35 175 20 250 2 
30 670 . 1000 75 350 50 20 100 40 600 1 
125 1000 15000 500 800 100 600 150 150 1800 4 
50 150 500 125 240 50 40 75 1512 2 
50 150 700 40 370 50 35 50 20 30 1000 2 
6 36 125 5 5 10 75 
1 3 1 
2 3 1 
1 1 
1 1 1 1 
1 2 2 
3 3 5 3 3 
1 2 1 7 3 1 
2 1 
1 2 2 
1 1 
1 1 1 
1 3 3 1 4 
3 3 
1 1 
1 1 1 1 
3 3 1 
2 4 3 
1 1 
1 2 2 
2 2 2 
1 2 1 
2 3 1 4 
2 2 
4 1 1 1 
4 4 
2 2 
7 4 
16 
30 
16 
23 
22 
40 
32 
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Cotton ~ Bees Forest 
Sheeo Poulllyon 1879 ! ~ OrChards 1879 1879 products hand.June 1, ~ 
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6 11 16 20 12 30 20 80 2 200 
13 17 30 50 7 30 1000 8 50 1 50 
10 7 700 6 70 10 2 120 
8 20 250 5 20 1 1 30 
9 50 750 5 50 5 1 25 
4 5 20 6 25 12 1 30 
10 10 50 200 4 25 3 1 60 
3 12 70 4 20 3 
14 12 100 2200 15 75 2 150 
6 15 50 300 2 15 3 1 18 
10 15 75 1000 8 70 10 1 60 
5 6 50 1500 5 75 5 1 50 
7 6 7 10 4 15 750 7 75 10 2 125 
10 10 6 
1 5 150 3 10 2 1 ~ 
10 3 750 3 12 3 1 40 
4 2 5 700 3 25 2 1 38 
6 4 60 3 1 30 
6 4 150 3 10 1 20 
20 15 100 10000 75 750 30 2 400 
6 5 17 28 6 20 50 1000 14 100 2 1 100 
20 30 6 40 
2 15 40 4 40 4 1 50 
17 4 24 10 18 33 30 10 36 900 7 70 25 1 100 
10 8 15 5 30 2 1 60 
5 8 50 1750 4 35 3 1 100 
10 5 30 750 ? 30 4 1 80 
12 20 30 1500 40 330 36 2 300 
17 6 30 250 2 25 1 50 
6 7 30 5 40 3 1 45 
6 7 250 3 30 4 1 40 
6 10 60 1200 3 40 5 1 65 
2 45 500 1 10 1 100 
1 20 40 500 12 230 10 1 100 
50 12 60 8 100 20 1 150 
6 10 1500 20 250 4 2 75 
10 5 40 80 40 25 50 13000 60 600 5 3 300 
20 9 
10 6 22 40 20 15 12 2500 15 200 30 3 400 
4 3 15 600 4 25 3 1 30 
Vol. 35, No. 2 
The Name 
Hun~ Stephen 11 31 
Pk*ett. Wlliam 8 17 
McRay, Taylor 4 9 
McRay,John 8 17 
McRay,John 5 7 
Owens, Simon 4 21 
Austin, Thomas 6 60 
Martin, Issac B. 8 105 
Dusenbeny, Timothy C. 7 
Heall, Simon P. 8 
Hearl, Joseph 5 
Singleton, William F. 10 15 
Martin, Henry B. 8 62 
Parker, Pinkney A. 15 40 
Paiker, Thomas 6 46 
Lowrimore, Robert W. 4 22 
Moore, Benjamin 30 1270 
Martin, Thomas 12 187 
Allen, Nathan 10 
Manning, Richard 5 45 
Shelly, Wley R. 5 
Shelly, Issac 15 85 
Howell, Henry 5 120 
McQueen, Cahess 8 150 
Harper, William S. 10 162 
Cook. Maston 4 24 
Cook. Calvin 6 24 
Gibert. Cephus 60 740 
Sm~Samuel 16 254 
James, Soloman 15 313 
James. Soloman C. 8 
Hux, James H. 25 450 
Russ, William 6 28 
Cook. James J. 20 290 
Smart. Samuel 15 316 
Parker, Francis M. 4 71 
Parker, Allen S. 4 46 
Cannon, Henry 8 72 
Paul, John 15 315 
Herring, WDliam J. 6 44 
1880 Agricultural Survey 
Labor 
160 20 25 10 
100 25 75 5 
90 10 90 10 
125 20 95 8 
75 5 40 5 
125 5 90 5 
115 5 30 10 
300 20 140 5 
100 5 30 5 
125 25 70 10 
75 15 100 5 
150 30 150 
200 30 75 20 
215 30 106 10 25 
300 20 50 10 
100 15 35 40 
650 25 156 35 
225 25 40 5 
60 25 35 
75 20 20 10 
50 5 35 10 
200 10 50 5 
250 25 150 10 
250 25 60 25 
235 30 60 5 
100 10 12 5 
125 25 104 15 
Page 15 
Neat cattle and their products 
On hand June 
1, 1880 Movement 1879 i 
...-
150 
75 1 
80 1 1 2 1 
115 1 1 
50 1 
120 1 1 1 1 
60 1 1 
110 1 2 1 15 
125 1 1 1 
175 2 
115 1 2 1 16 
200 1 1 1 
150 2 2 1 11 
200 1 2 2 1 1 27 
50 2 2 2 1 
50 
360 3 5 5 4 5 6 25 
60 6 6 33 
75 
65 
80 1 1 1 
200 1 2 2 1 1 2 22 
215 1 2 2 4 
225 2 
200 3 1 1 1 4 
75 
150 1 3 3 1 
4000 300 1000 160 300 6 300 400 2 4 4 7 5 1 130 
600 25 200 25 14 225 3 3 17 17 20 
500 50 300 25 350 3 1 4 1 1 1 27 
100 20 75 10 125 1 2 2 
300 25 300 5 200 1 1 6 3 3 1 58 
100 25 60 50 150 1 2 
400 20 100 25 200 1 2 2 12 
600 20 165 40 300 1 1 1 2 14 
100· 15 50 25 50 1 2 2 
100 " 15 50 5 30 1 2 2 2 
150 10 60 10 100 1 2 2 
5oo 20 125 15 175 1 2 2 1 4 
100 10 20 20 50 2 
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3 6 33 800 4 30 3 1 40 
5 30 600 3 25 2 1 75 
2 11 9 400 2 15 7 1 20 
6 10 9 500 6 50 8 1 60 
1 3 4 350 2 20 3 1 65 
1 3 40 3 25 1 50 
3 3 1600 2 10 3 1 30 
7 4 8 16 10 13 24 6 50 8 1 75 
13 15 4 40 
6 8 18 3000 4 60 10 1 70 
7 9 18 8 6 6 800 3 45 6 1 60 
6 6 50 400 7 50 5 1 25 
2 9 18 13 5 25 500 6 60 4 1 50 
12 2 17 34 30 12 30 1600 9 80 10 1 100 
18 6 70 400 3 25 1 20 
25 6 30 250 3 20 10 1 75 
8 5 17 34 17 25 40 4000 20 200 10 2 150 
14 19 38 20 6 24 15 40 8 1 25 
10 10 30 4 40 
10 8 60 450 3 30 8 1 50 
6 10 320 1 150 
5 17 34 8 12 30 2000 5 75 20 1 200 
1 3 6 20 75 250 4 60 10 1 150 
10 8 15 400 6 75 10 1 150 
2 2 4 17 25 25 600 5 30 5 1 30 
12 10 100 250 3 15 10 1 25 
16 15 30 5 75 15 1 25 
30 15 10 96 336 9 75 25 2500 8 40 20 1 50 
11 2 9 18 23 10 24 3000 9 100 4 1 50 
9 3 18 36 40 6 60 1400 10 60 2 1 60 
10 7 400 4 50 1 1 100 
20 15 38 76 50 15 50 21 150 3 1 100 
14 20 300 3 30 3 1 80 
3 2 9 18 20 12 16 1400 12 75 10 2 75 
4 10 20 35 6 8 2000 6 75 1 1 75 
25 5 25 4 15 1 25 
16 2 60 400 2 5 1 1 25 
2 6 40 2000 6 60 4 1 70 
20 15 12 8000 12 120 20 2 200 
10 10 16 400 3 40 5 1 75 
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Of the person who conducts this farm Acres of land Labor Neat cattle and their products 
The Name 
Sessions, William 10 178 200 10 50 50 135 1 
Waller, Henry 13 63 300 25 50 25 150 
Causey, Asa G. 18 82 250 30 250 10 350 1 1 3 3 4 4 36 
Floyd, Daniel 694 40 5 255 75 
Bunoughs, Homer 50 1250 400 50 200 250 2 2 
Soott, Bethael 12 388 300 20 50 50 200 1 3 3 
Tindal, Benjamin 8 94 150 5 35 5 75 2 2 
Tindal,Shlvine 6 70 125 5 30 5 60 1 1 
Alford, Haniaon 6 180 230 25 35 10 150 1 1 
Brown, Alexander 15 145 300 25 250 25 350 1 1 7 5 30 
Lowrimore, Robert 10 180 250 20 125 5 230 1 3 1 15 
Manning, Philip 10 140 200 10 50 10 150 2 1 1 
MD, Benjamin 6 94 110 . 5 70 10 160 2 1 1 
Wright, Robert 8 36 75 5 35 5 60 
Hughes, William 10 80 20 5 150 
Hughes, Laikin F. 20 705 1000 30 150 10 200 12 
James, Goodman 20 330 300 30 150 250 1 4 4 38 
Spivey, William A. 35 645 400 300 15 500 1 3 2 2 
Hughes, Langlin F. 25 320 500 25 296 7 200 1 6 3 11 
Hendricks, James 15 1200 350 15 85 20 150 1 2 1 5 
Johnson, Henry 10 115 225 25 180 25 250 
Glasgow, John C. 12 288 350 30 10 50 215 
Cannon, Samuel 11 120 200 10 40 15 140 1 1 1 
Martin, Stephen W. 25 245 500 20 200 15 20 8 300 2 2 1 26 
Cannon, Reding 8 46 200 25 85 10 150 2 3 3 1 
Cannon, Cornelius 6 206 175 15 50 50 1 1 1 1 2 2 6 
Tindal, Elizabeth 15 251 300 15 50 10 125 1 1 1 
Sineth, James 5 6 50 5 60 5 75 1 1 
Brown, William J. 8 108 150 20 60 20 80 1 1 1 
Paul, Charlotte 15 85 225 25 225 10 250 1 4 2 1 1 15 
Brown, Char1es F. 5 284 175 30 50 5 125 1 1 2 2 
Singleton, Samuel H. 27 165 50 160 50 400 1 4 4 1 10 
Higgins, James S. 67 375 2000 150 200 150 25 550 45 135 1100 3 1 1 2 25 
Ludlam, John 4 2 50 20 20 5 75 
Beaty, Benjamin L 115 5244 4050 200 750 150 8 1000 104 320 1500 3 100 
Buck, Wiliam L. I 160 6000 12500 300 380 75 2000 92 650 4000 5 5 30 
Sarvis, Albany, 8 13 125 15 25 10 90 
Sarvis, Moses F. 60 340 5000 150 325 125 65 350 39 210 1no 1 2 4 1 2 2 
Sarvis, Lewis F. 50 320 3500 125 250 75 50 225 36 175 1100 1 3 3 3 
Conwayboro Twsp. 
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E 1 1 CIO l j i 1 .8 CIO t - f i i :! .e -I 
a: .e I 
.5 ..c i ~i 1 -~ c ~ 0 18 ::J 0 "O :ti' "O ~ 0 § ~ 0 -2 8. !h 2' .§' s i 0 J J:: ! 
a. ~ !I ! ~ j ! ~ .. j j j 'f& j .! ~ ~ l ~ .Sll § ::J CV ~ ~ CV ~ CV ~ CV ~ - Q) ~ ~ e ! ! ~ ~ 3: ~ 3: ~ 8 u; lal:: 3: < (.) (.) (.) < 
22 4 50 500 8 64 5 1 60 
8 5 6 1200 6 90 3 1 100 
14 22 44 15 6 18 4000 11 150 5 1 150 
2 3 6 400 6 30 2 1 50 
6 10 15 3600 22 80 100 1 75 
7 3 12 400 7 100 50 3 120 
8 6 550 5 50 10 1 50 
4 4 40 450 2 25 4 1 40 
20 20 1000 2 30 10 1 200 
10 20 40 50 10 50 800 12 150 20 2 300 
4 11 22 25 7 10 360 4 50 4 1 100 
9 10 8 800 7 70 5 1 75 
7 3 250 8 30 6 1 40 
8 3 60 320 5 35 4 1 25 
1 24 900 8 80 10 1 50 
4 2 8 16 30 15 40 12 40 1 30 
15 1 3 27 54 54 9 50 320 17 60 30 1 50 
40 12 24 800 25 125 20 2 100 
3 8 16 16 15 30 600 12 50 10 3 150 
2 3 6 6 10 30 400 10 60 10 1 100 
10 40 600 8 65 4 1 75 
7 12 30 500 9 60 20 1 75 
15 10 40 600 8 64 5 1 60 
10 16 32 15 6 15 200 15 130 30 1 250 
30 6 20 4 60 5 1 50 
3 3 6 16 11 15 1000 3 16 3 1 60 
15 6 30 7 50 1 75 
18 5 25 400 3 25 4 1 60 
17 5 7 300 6 30 2 1 40 
5 10 20 20 6 10 100 1 80 
10 7 62 800 3 40 3 1 65 
3 7 14 30 17 800 22 200 40 2 100 
10 15 30 8 50 5 400 75 1 100 
4 3 15 800 3 30 5 1 50 
25 95 190 75 30 12000 40 400 50 2 200 
10 20 40 20 25 100 107200 10 100 20 4 400 
6 5 60 400 6 75 6 1 70 
10 10 20 5060 19 250 50 3 250 
23 50 100 4000 12 240 40 3 325 
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Farm values Labor 
O> Neat catUe and their products Of the person who oonducts this farm Aa-es of land ~ I'-(J) ..... 1!! .5 
Ill 1!! .s: ~ On hand June "2 s ~ Ill 1 -~ I ~ Ill ~ J9 -c- ~ 1, 1880 Movement 1879 1 .S! c -g ~ -g ~ ~ l ~ i 0.. ..... -~ j E "i ..... ~ C) -! j ! off 1 -g ~j ~ s l ~ -~ off :<: 0 E :I 0.. .t f :2 0 i .... c 0 .Q -~ l j I!! :! i 2> .!!I i 0 ~ ! l -~ .s "2 J I g- -~ ~ l l 1'11 ~ ~ ~ (5 ..5 Ill I f I ~~ > I 
~ 
ij s s i?- :I ~ j 0 c "2 B Ji! .§ i ~ 0 .e ... 0 2> 0 ! j f 
~ :I ~ ~ .Q Ill :I I '5 f] I ~ 0.. ~ l J ~i ! ·- !! ·- ~ i j ~ ~ ~ ~ J c j 1'11 ~ ~1 ~ 8 i :I c! 0 ~ ~ &. The Name ~ > ..5 u. 3: w ::E 3: ::E (.) Cl) 
Chestnu~ H. Sims 10 61 300 75 100 2 2 1 4 
Beaty, Thomas M. I 3 530 2000 20 40 40 40 5 105 2 1 1 
Todd, Joseph I 23 300 2500 50 30 500 16 800 4 3 2 2 1 1 290 
Brown, Richard M. I 8 149 200 25 50 10 16 100 6 3 1 6 
Dewitt Patrldt I 13 16 100 5 12 10 75 1 1 9 
Johnson, Doctor I 7 68 100 5 8 10 30 2 
Chesln~ Reedy I 6 254 300 5 30 10 50 1 22 1 1 1 10 
~r, Abljah H. I 60 2540 2000 25 50 70 1 1 1 
Jordan, James P. I 15 35 200 5 8 20 290 3 2 5 2 1 3 
Jordan Wlliam F. I 15 235 300 25 75 15 20 6 100 2 4 3 2 1 2 
Davis? I 8 25 100 6 100 10 80 1 1 1 1 
Buroughs, Sivia I 15 200 300 5 100 15 140 1 2 
Beaty, Wlliam S. I 4 35 15 2 65 5 100 2 3 
? I 120 6 55 5 1 66 1 1 
Melson, Wlliam P. I 4 600 100 1000, 5 40 100 15 2 1 1 
Sessions, Lawson D I 6 54 5 40 30 1 1 1 
Causey, Jehu I 40 522 1000 200 250 25 684 3 4 1 11 
Causey, Ara I 6 44 150 25 70 25 30 5 125 1 5 20 
Causey, Zebedu J. I 14 84 500 25 300 25 30 8 285 1 2 2 1 57 
Green, Robert P. I 10 640 430 20 150 20 15 6 254 1 1 5 2 1 1 15 
EUis, Samuel I 13 40 100 10 50 5 225 2 1 1 
Wiaon, John A. I 16 232 150 15 100 30 10 3 120 1 1 4 1 
Dusenbury, James H. I 8 160 700 5 75 50 2 2 1 
Dusenbury, Zachus W. I 30 2940 2000 50 400 175 52 300 2 2 1 
Sarivs, Isaac I 5 99 125 20 25 5 2 100 1 1 1 
Smith, Thomas I 15 147 700 15 246 40 115 7 9 3 43 
Tud(er, John I 6 60 25 5 35 2 1 
Jordan, Wlllam F. I 20 35 300 10 100 20 40 12 200 2 2 2 1 1 
Hardee, Benjamin A. I 4 330 11 ? 10 100 15 10 125 4 2 
Hendrix, James A. I 12 247 250 50 155 20 4 170 1 2 6 4 10 
Hendrix, Robert D. I 15 300 400 35 220 25 35 10 150 1 6 5 1 10 15 
Jordan, Wlliam P. I 6 295 200 15 120 25 50 2 5 5 1 15 
Edge, Daniel I 4 152 4 200 50 200 100 1 4 1 1 3 8 
Royals, Asa I 25 675 800 20 338 281 6 2 2 4 60 
Dew, Alfred K. I 29 190 800 25 100 50 60 21 400 1 
~r,Peter I 16 404 800 20 300 100 1 1 6 2 1 40 
Beaty, Thomas M. I 15 215 345 20 100 192 1 1 1 
? I 15 310 300 15 117 10 187 1 5 5 8 3 1 1 
Johnson, Allan C. I 12 108 100 20 150 150 1 2 2 5 1 5 
Moore? I 10 125 5 2 100 2 1 5 
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Cotton l Bees F018St Sheep Poultry on 1879 a> Orchards 1879 1879 products r-
hand June 1, ~ co ..... 
Cfip, shorn 1880 excluaive I a> u l5 andk>be of Spring Indian "'O 
shorn ~ hatching Com 1879 &~ ~ ADDie Peach a> ~ 2 rlci ~ ..... ..... ..... Si a> .5 .Si ~ r-! co -2 a ..... ..... 0.. a> ::I .5 .5 a> 1~ -, r- E ~ l J ~ 1 .B 
co 
t 
..... I Ii> I 
Ii> ~ .E 
1 
Ill ex: .s: I ! 
c: 
1 ~ 
.c .Q 0 1i! i ~ 0 Kl ::I 1i! "'O c: -e ~ 0 ~ ]!; 0 Ii> 8. g> ~ s c j .c (5 ~ l: ! Ill 0.. "2 f ::I Q) iJ ~ j e ... co J i ~ ·c: J ·c: ~ ~ ! j .!i2> ~ § :::I Ill ~ ~ IQ ~ Ill ~ "' ! ~ ::I c: ::I c3 = Q) ~ ~ &. !!? !!? e ~ :f 3:: ~ 8 a.. ::..:: a 3:: 0 < (.') a> < (.') < (.') < < 
5 23 10 20 230 8 90 1 40 50 10 10 30 
4 10 40 20 1 12 14 1 10 0 30 33 20 45 
75 225 290 435 50 8 8 20 ? 20 500 100 3 900 100 200 
12 18 15 40 ? 2 20 2 1 100 10 20 
5 1 3 ? 10 12 20 20 40 1400 7 30 3 100 9 18 
2 2 4 15 15 35 200 5 20 1 25 10 25 
3 2 1 9 14 20 20 20 50 100 4 15 1 40 10 20 
15 20 10 50 100 25 150 1 20 10 20 
4 1 3 5 50 20 30 90 560 14 175 15 2 150 40 50 100 
20 15 40 600 8 50 10 2 60 
15 40 250 7 50 3 2 7 3 10 9 7 
30 20 60 500 10 75 1 75 9 20 
4 20 60 300 3 50 5 
9 13 100 560 2 8 1 40 35 
8 40 100 ? 3 20 4 4 
14 6 15 ? 5 20 4 1 20 
5 11 22 34 26 60 1120 10 250 12 6 50 3 250 
12 20 50 15 12 60 484 4 50 5 1 100 
25 1 40 57 141 100 20 60 1260 10 100 10 1 200 
8 15 41 20 20 40 1860 5 60 1 200 
6 7 15 2 10 40 2800 5 60 2 75 10 25 
4 15 45 14 60 10 2 100 5 10 
25 20 ? 336 4 25 6 2 60 10 25 
25 30 ? 1680 15 200 4 10 
3 10 ? 350 2 15 10 1 75 5 15 
12 ?O 1 25 54 25 5 ? 150 13 75 6 1 60 8 60 
3 1 ? 4 50 2 100 9 20 
12 3 ? 2200 12 100 3 2 75 25 75 7 10 20 
14 12 ? 8 80 8 1 50 8 11 22 
50 20 50 1736 5 50 4.5 2 10 3 200 30 10 22 
8 15 30 30 20 50 1800 10 75 2 100 25 10 210 
7 1 8 16 25 13 25 280 4 20 1 40 25 5 10 80 
4 8 12 12 20 100 3 60 5 1 75 10 10 
18 1 2 7 2 34 50 60 12 5 1685 22 150 20 2 200 25 36 25 325 
9 75 10 6 0 60 20 
27 10 10 2881 8 10 2 1 2 5 50 60 15 50 
20 12 50 1980 6 75 2 1 5 1 75 100 9 10 25 
18 10 25 1880 12 45 1 125 5 
2 5 10 20 6 24 660 8 150 5 1 150 10 50 
18 8 20 660 6 60 1 50 10 85 
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Of the person who conducts this farm Aaesofland Farm values g?. Labor 
g?. Neat cattle and their products co .... 
-0 co .E i 
.... 
i .!S ~ On hand June -g ~ § 1 -~ I Ill tJ) ~ "C' l 1, 1880 Movement 1879 ~ l ~ .e "B :§ -g ~ .!:: ~ ts .... _ -~ Ill j e ~ .... l a -! ~ j ~ oil 1 "B ~ i .z= s l ~ .! i :2 -~ oil .z= '5 '5 J E ~ I!! '5 -~ .~ 12 ~ 'a i ! l 1 E j i J i ~ i I ~ ~ ?;- ~ .§ j i 18 ~ ~ 5 _g I i j j a > ~ i .z= i s e l ~ ~ j 'l5 c A .... '5 II) ii ~ -~ -0 a ~ 0 J J2 J 8 -~ ~ '5 11 i J -0 l ~ ~ 1 ~l ~ ~ ~ l ~ ;; ~ ~ ~ ~ 18 ~ ~ .z= j The Name .. >E ~ if ~ ~ ~ I- > E w ::::E ::::E CJ) 
Pearce, John N. I 16 250 10 500 50 75 100 1 1 4 1 2 20 
Sessions, Wlliam J. I 14 422 500 8 182 279 1 1 18 
Cannon, Benjamin I 12 600 1500 30 100 10 75 2 3 1 42 
McCracken, Peter B. I 10 140 150 10 30 100 1 
Bamhll, Alexander I 9 91 200 10 75 50 2 2 5 
Edge, Wison I 13 508 800 25 171 260 1 3 3 25 16 
Chestnut? I 20 370 800 50 150 200 1 3 1 10 
Allen, Enoch I 25 700 400 20 390 200 2 5 5 1 10 50 
Moore, James E I 54 1240 106 1500 45 250 20 40 28 12 9n 2 
Wmler, Wlliam J. I 20 105 800 30 150 50 50 12 300 1 2 2 
Moore, Kenny c. I 18 130 2 275 35 135 25 260 1 2 2 
Baker, John G. I 16 690 5 700 40 167 238 4 2 20 
Allen, Luther I 10 140 150 10 80 150 2 
Alfold, Auther I 10 90 160 10 85 10 100 1 3 3 
Baker, Enoch S. I 20 1400 25 300 50 14 40 10 450 1 9 9 100 
Allen, Jehu I 10 190 200 15 125 75 3 
Allen, Madi C. I 10 170 150 25 43 50 4 4 
Booth, James L I 16 474 500 25 402 430 5 5 12 68 
Jordan, Henry I 10 194 125 20 152 175 1 1 14 
Baker, Daniel L I 8 42 75 12 40 75 1 1 1 
Booth, Kenneth P I 5 117 3 150 15 150 75 1 1 1 1 
Booth, Lewis S. I 6 244 200 15 150 80 1 2 2 10 
Sessions, Ransom I 10 65 150 10 75 100 1 2 1 
Sessions. Josias T. I 10 240 175 10 55 150 1 2 2 4 15 
Dorman, Sarah I 10 200 10 300 15 50 100 1 1 1 20 
Chestnut. Alexander M. I 6 90 4 300 20 115 100 1 1 1 
Hux, Collin W. I 14 278 8 252 25 185 158 1 1 1 1 33 
Booth,J.Nelson I 13 447 400 10 250 152 1 1 24 
BeHamy, Solomon I 13 78 20 300 10 30 100 2 1 
Lee, Ethel I 5 103 100 15 35 40 1 1 3 
Booth, Nelson J. I 8 79 100 20 65 25 100 1 1 1 
Hardee, George W. I 8 290 200 20 30 125 1 25 
Jenrlght Samuel T. I 10 188 10 500 15 150 15 15 3 100 1 2 2 1 40 
Mincey, Jesse I 12 124 150 10 20 200 3 3 3 12 
Jordan, Bryant I 7 317 350 25 100 75 1 2 2 
Hardee, Wlliam W. I 50 250 . 2000 30 580 800 4 1 1 30 
Jolley, Solomon I 13 37 265 25 165 50 28 28 2 260 1 3 3 24 27 
Chestnut, Jonathan I 10 240 200 10 75 50 1 2 3 3 3 
Grissett&, Aenben G. W. I 20 1480 2500 20 245 15 15 3 185 1 1 14 4 25 
Graham, Margret 0. I 25 275 2500 50 1100 50 10 300 1 2 5 5 1 2 20 15 
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Cotton p Bees Forest 
Sheep Poultry on 1879 ! O> Orchards 1879 1879 products Ii; hand.June 1, -crip, shorn 1880 ex"'!usive B j ~ 0 c.nd lobe of Spring Indian .!!!~ ~ shorn ~ hatching Com 1879 ~~ Ai IDie Peach ~ ~ CD ~ ~ - -- ~ O> .5 .5 ~ ,._ 2! <X> <X> CD 'B - - 'i c..~ ~ .s .5 ~ .., E 1 1~ l .I -g ~ .B <X> t - a> Cl) co Cl) J2 c: J a:! 0:: .5 I 'B ! ! 
c: ~j 1 g> 
.&::. :i 0 c: ~ '5 fd ~ -0 l:! ~ -0 ~ ~ 0 ~ !. .g ·E .9! c .a 0 J J: 
t'll c.. I i j CD e ~ j Cl) -I e J ~ ~ ! i E ~ j ·i c: 8 t'll ~ ~ ~ t'll ~ QI c.. li1 ~ ~ ~ e e ~ e t'll c! 111 c: 3 ~ - t'll ~ ~ 3: > 8 Ci5 ::..:: 0 u.. 3: CD < (..) < CD < (..) (..) < < 
17 10 6 22 70 20 100 100 2500 5 50 3 100 50 5 10 
15 1 1 7 15 40 14 6 8 12 150 2 200 10 20 
13 22 40 25 10 10 1320 5 50 40 3 100 75 50 10 25 
6 600 7 60 1 60 10 20 
40 15 12 528 6 40 10 1 30 20 10 20 
7 9 18 40 15 45 1320 10 125 20 1 200 22 13 26 
20 12 150 1012 14 100 3 150 15 10 20 
25 2 2 35 35 50 20 20 880 22 150 1 300 20 15 30 
30 80 100 440 35 400 16 8 2 250 25 50 
8 17 10 1100 16 100 15 2 300 40 4 8 8 
16 15 25 1144 14 125 2 250 30 10 20 
30 10 20 2640 5 75 9 2 100 20 12 20 
18 ? 1100 6 50 2 100 10 25 
40 10 ? 1000 7 30 1 75 28 15 30 
30 4 75 120 30 15 25 3300 10 200 20 5 300 100 100 20 10 25 
9 15 10 528 7 30 1 100 5 10 
18 17 10 660 6 30 1 40 10 20 
22 45 67 39 30 150 2640 6 75 5 500 88 3 5 10 
6 9 18 25 4 20 420 7 50 2 150 10 25 
14 6 10 660 5 25 1 50 15 30 
12 4 50 1 30 10 20 
3 2 1 7 10 20 5 10 396 4 40 1 100 5 10 20 
10 10 20 400 8 50 1 50 5 10 
5 12 12 9 12 50 1100 4 40 6 2 150 35 6 35 10 20 
10 7 10 660 6 50 2 75 8 16 
9 13 30 880 2 25 3 2 200 15 10 20 
6 7 27 54 14 23 50 352 12 100 1 150 35 15 30 
7 24 48 14 25 1000 8 40 2 60 7 10 20 
15 44 10 1980 9 75 2 100 3 12 24 
1 2 3 13 3 10 3 15 3 1 50 10 20 
20 20 20 220 6 40 1 100 25 15 30 
7 6 18 18 15 6 10 396 4 100 3 100 10 20 
9 1 2 37 50 27 10 15 528 4 75 2 100 15 30 
4 8 10 40 15 30 1760 7 100 2 250 15 25 
35 10 40 1600 3 30 2 100 10 25 
13 18 36 40 20 50 1760 39 400 4 2 4 400 40 25 82 
13 1 18 27 20 5 5 440 8 100 10 3 200 22 22 
20 7 50 8 25 4 2 30 10 10 20 
40 50 40 16 130 20 4 70 12 24 
5 2 1 10 20 20 30 10 10 836 23 150 15 1 150 15 1 20 80 
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Of the pel'80n who oonducts this fann Acres of land Fann values Labor 
O> 
Neat catUe and their products a> ,..._ IX) 
Si> .... -g .... .5 
IO -g .5 ~ On hand June -g 8 .., 1 gi 't:' ~ IO IO gi J9 i 
't:' ~ ~ 1, 1880 Movement 1879 ~ I J!l c: ~ I ~ ... a.. .... ~ .~ .[ ~ :i e ~ .... ~ DI -! co j ~ ofS 1 -g I!! .... ~ ~ s l ~ Q. I I j .e oO .5 ~ 0 0 l e ::::J c: 0 J2 1 I 
-, 
I!! gi I I!! j 0 i ! l -~ -g J ; i j -~ .~ i 111 ~ ~ ~ 5 IO I ~ 1 ~ > ~ I 
~ 
-5 i s i!':' €. ~ i ~ j 0 c: ~ ~ c 0 g, 0 ~ J!l ) I ~ 
"O s. ~ 0 ... ::::J ~ 0 f) j J 
"O 
l ~ c c ~ J ~j !!l ·- !- ~ ~ ~ ~ ;; ~ ~ ~ ~ 111 ~ 111 i -' ::::J ~ ~ ~ if ~ d?. The Name > .Q > e ~ ::E ::E en 
Weslbury, Thomas w. I 25 295 30 1000 36 252 145 3 4 4 1 10 
McOowell, John V. I 25 473 8 800 25 252 262 2 3 3 22 
Long Isaac G. I 20 700 10 800 50 200 20 5 700 1 4 2 1 
Long, John r. I 10 295 7 300 5 100 150 2 2 2 2 20 25 
Gore, James P. I 20 200 20 500 110 100 150 1 1 2 2 
White, Calldonia I 9 41 50 10 100 75 2 2 40 
Thompson, John R. I 15 160 250 25 100 100 1 3 3 50 
Thompson, Manassa I 5 395 400 6 50 75 1 1 1 
Bryant Gies L I 5 115 200 5 30 75 1 1 1 
King, Basl R. I 12 68 150 20 165 125 1 2 2 2 1 23 
Mishow, Francis M. I 10 286 4 200 10 125 150 1 2 2 10 
Watts, Mary J. I 6 24 100 5 50 75 2 
Thompkins, Jeremiah. I 8 42 75 10 40 50 1 2 2 15 
Holmes, Henry H. I 8 81 400 15 145 125 1 1 2 2 8 
Dudley, Greece H. I 15 375 800 30 150 200 1 2 2 2 
Anderson, Sivers S. I 10 210 530 20 30 10 2 160 1 1 2 42 
Andel'80n, Thomas A. I 7 143 500 5 125 100 1 2 2 28 
Doyle, Harrison L I 8 134 142 90 100 1 1 
Todd, Wlliam L I 12 113 200 15 150 200 1 5 3 1 25 
Stevens, Samuel M. I 30 225 30 400 25 500 10 300 1 2 7 2 2 1 31 
Boyd, Siimon I 22 1039 600 15 800 300 3 14 8 2 50 180 
McDowell, Wlliam J. I 6 49 150 10 125 100 3 2 2 1 1 
Chestnut. John R. I 8 42 300 10 50 100 1 1 
Chestnut. James D. I 4 490 6 325 10 60 20 . 1 2 1 1 1 4 
Vereen, Joseph P. I 32 1825 43 1500 50 400 370 2 5 4 2 60 
Bratcher, James I 25 550 500 10 575 400 2 4 4 4 3 4 100 4 
Graham, J. Pinkney I 30 1108 1200 20 515 5 37 20 630 3 2 5 6 75 
Thompson, Augustas I 22 157 200 30 225 278 1 2 3 3 
Dog Bluff Township 
Stalvey, George H. I 8 60 100 3 50 50 1 1 1 
Uly, Abner E. I 10 40 75 3 20 30 2 
Moore, Samuel N. I 10 120 100 5 50 50 1 2 
Cooper, Russell I 12 100 100 10 200 100 1 3 2 
Splvy, Charlie I 20 100 200 10 100 100 1 1 1 
Roberts, Henry I 9 50 100 5 50 100 1 
Aoyd, Frederid< I 48 479 500 20 150 300 1 1 3 2 2 
Johnson, Waterman E. I 8 100 10 400 10 300 15 200 2 1 3 3 50 50 1 20 20 
Lewis, George W. I 8 80 100 15 100 75 1 2 
Allen, Martha I 7 435 100 200 ? 15 1 1 
WBliamson, WHllam J. I 15 300 300 10 200 75 1 8 5 50 5 
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Cotton '°" Bees Forest 
Sheeo Poultry on 1879 ! g? Orchards 1879 1879 products hand.lune 1, co .... 
c~.shom 1880 exdusive jC» j 0 and to be of Spring Indian ~ 0 ,._ shorn ~ hatching Com 1879 a..~ A1 >Die Peach g ~ ~ g? g? .... .... .E .E ~ ~ co co ~ 13 .... .... Q.~ :;,, .E .E ~ .., l 1 co l I ~ ~ .B E t .... Ci' ! ! In a ~ i .I (II er:: .E I ~ i - ·-1 .~ .r:. ~ 0 • 0 ~1 c :;,, -0 s ~ -0 l ~ ~ 0 0 ~ 8. ·i ·~ ..!:!! c i .r:. j :c: Q. I ~ l j ! ~ J j J J :;,, ! ~ .52> ~ B: :;,, (II ~ ~ J ~ (II ~ J ~ ~ J ~ c rf. ~ ~ 6?. ~ e ~ 3: ~ 8 :..:: w (.) (.) < (.) 
10 10 20 20 40 20 440 22 125 5 1 20 6 12 
7 17 50 75 528 18 125 4 1 8 1 60 15 30 
40 60 40 2200 20 200 3 500 20 45 
7 8 25 48 30 15 30 1100 6 25 1 3 2 200 12 30 
25 17 25 528 15 60 5 2 200 20 5 15 30 
10 1 40 60 30 15 40 352 6 50 2 25 7 25 
20 36 78 30 6 25 880 11 50 2 100 15 30 
10 11 25 12 40 6 1 30 10 20 
9 3 20 352 3 40 1 40 10 20 
10 2 13 26 14 12 15 528 10 50 1 50 15 100 10 10 25 
4 1 5 10 20 4 6 15 880 6 50 3 80 15 30 
18 10 25 900 4 75 1 25 10 20 
7 1 15 10 15 8 6 30 45 6 25 1 30 20 40 
3 1 7 5 24 4 25 528 6 75 2 50 15 30 
20 3 10 2200 11 50 2 200 15 10 20 
12 2 18 42 84 28 20 50 440 4 50 3 300 10 25 15 30 
11 10 17 34 19 15 25 220 5 50 1 100 10 20 
20 10 40 880 6 50 2 100 10 25 
30 25 25 440 8 100 2 150 30 20 40 
10 3 31 50 50 15 18 50 500 20 200 7 150 40 80 
30 150 300 70 7 3 150 4400 12 152 10 3 400 15 40 
30 8 25 5 40 1 15 10 25 
5 7 10 800 5 25 1 100 50 55 10 25 
1 1 3 6 17 10 20 4 20 30 10 25 
25 4 40 80 40 15 23 25 30 200 10 2 300 10 50 
2 4 8 35 25 110 220 15 200 1 1 20 2 200 50 15 25 
20 20 55 100 100 25 25 1760 20 400 5 2 25 2 300 66 15 30 
30 12 ? 528 19 100 12 1 237 12 36 
14 6 30 1 50 
12 300 8 40 
5 10 40 1 50 
6 10 75 5 1 100 
16 6 6 10 10 50 5 2 100 
20 20 20 200 10 50 5 1 50 50 
30 10 10 150 20 100 1 1 8 2 200 50 
7 17 13 26 17 20 30 250 800 8 40 2 1 75 
6 5 5 20 4 25 
7 4 20 2 10 
5 10 20 30 200 10 50 1 50 75 
Vol. 35, No. 2 
The Name 
Tompkins, Comelus 
Ward, Isaac 
McQueen, Daniel C. 
Tomkins, Gabrel 
Tomkins, Gabrel P. 
Cooper, Amill T. 
Hucks, Collin P. 
Rabon, George H. 
Sarvis, Wiliam C. 
Hughs, Wlliam R 
Hux, John W. 
Lewis, David H. 
Fl<Yfd, Willam 
Smith, John T. 
Reynold, M. Samuel 
Reynolds, Mark 
Roberta, Willam H. 
Jenkins, Benjamin C. 
Cooper, Patrick B. 
Cooper, Wlllam W.E. 
Jones, Joseph E. 
Lewis, John C. 
uty, Enoch 
Hudes, Wlliam D. 
Spears, James D. 
Roberta, Willam W. 
Hughs, Edwartl P. 
Cooper, George 
Dimery, James 
Rabon, Daniel 
Hughs, Joseph J. 
Hudes, Willam D. 
Oinery, John 
Hak:her, James T. 
Turner, Dasdy S. 
Dicks, Daniel B. 
lake, Nobles 
Sellers, Thomas B. 
Sellers, Samuel S. 
Doyle, Henry E. 
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I 12 280 300 15 200 
I 10 200 200 15 50 
I 20 200 225 5 75 
? 160 500 15 135 40 
17 80 150 20 55 
8 70 100 5 35 
20 319 400 50 200 
40 380 400 15 300 
25 106 300 15 60 
20 600 1000 26 150 
6 219 109 30 60 
25 106 300 15 60 25 
30 200 300 25 50 5 
50 150 600 8 50 
18 150 300 8 150 
15 315 350 50 100 
I 14 206 300 20 60 26 
35 ? 225 3 30 
12 67 300 5 40 
20 107 250 20 100 
15 126 300 3 40 
10 126 200 25 100 
125 1200 700 100 125 
I 40 700 1000 100 250 
10 250 200 10 100 
? 10 250 200 10 125 
8 100 100 8 105 
20 64 100 10 10 
? 175 300 15 220 
50 350 800 30 300 
? 50 200 900 25 250 20 
20 200 800 15 200 22 
40 450 1000 25 200 
15 45 150 15 50 
10 60 100 15 25 
20 100 . 200 5 15 
15 48 100 10 100 
15 50 100 10 75 
15 50 100 10 50 
20 320 ? 100 262 ? 
Labor Neat cattle and their products ~ ,___~-~_, .... 
200 
. 5 
On hand June 
1, 1880 Movement 1879 
100 1 2 1 
30 2 1 
50 1 11 1 
350 1 1 
125 1 1 
100 1 1 2 
30 1 2 2 
30011142 
100 1 
150 1 4 2 
50 1 3 ? 
100 1 1 1 
150 1 1 1 
150 1 2 2 2 2 
200 1 1 
200 1 1 
250 1 2 
49 1 
20 1 
150 1 2 2 2 
50 2 2 
75 
300 1 1 
3001 242 
125 2 8 2 
50 1 
40 1 
75 1 
100 1 3 12 
300 2 2 3 2 1 2 
300 1 1 3 1 1 1 1 1 
300 1 4 2 1 
300 1 2 5 2 2 
75 1 
75 1 
125 
15 3 
100 1 1 
75 1 2 
5025011 
6 
? 
22 
11 
11 
6 
5 
80 
50 3 
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Cotton = Bees Forest 
Sheep Poullly on 1879 ! ~ Orchards 1879 1879 products hand.June 1, CD -~.shorn 1880 excluaive I ~ 0 andk>be of Spring Indian o~ ~ ~ shorn ~ hBtminn Com 1879 0... ~ A1>Dle Peach a> O> ,..._ ,..._ ~ ~ CD - ..... - ~ ~ .6 .6 ~ ! CD CD -§ a - - Q.O> ::J .6 .6 fii J~ ..., E 1 1 t .I -g 1 .a - -;;;- <I) j ! a c l! Ill a:: .6 I 11 .! ~i I -~ 
..c =i 0 c ~ 0 l ::J ..!! ~ "O ~ ~ ~ 0 0 Cl) I .e .9 c i 
..c ; ~ i 
Q. 11 f l ~ ! ~ j J ~ J ::J ! ::J l ~ .!2> Cl) ~ ~ ~ Ill ~ Ill ~ ~ ~ ~ ~ § ::J cE '11 ! ::J ~ 0 I!? j 0... ~ u:: 0.. c( (.) c( (.) (.) c( ~ c( > B 
7 30 200 12 100 1 50 
8 7 10 4 20 1 10 
10 14 50 6 25 
9 20 150 400 15 50 10 3 200 ? 75 
10 20 400 ? 10 5 2 100 15 
6 6 12 300 10 50 3 140 
20 800 15 100 12 3 200 
20 800 20 150 10 4 200 50 
900 15 75 5 1 50 10 
9 2 5 3 13 26 20 10 50 10 100 3 1 7 4 300 
11 22 26 5 20 1 20 
11 22 7 11 10 300 12 60 5 
20 12 20 100 10 50 3 1 25 
9 3 10 300 25 100 15 1 50 75 5 
25 14 114 200 20 100 1 60 
3 5 30 26 300 12 125 3 1 1 40 
8 35 50 400 5 60 6 3 6 1 60 ? 50 45 
4 15 1 60 
6 50 
30 10 40 15 1 25 450 5 
10 4 10 6 30 5 2 180 
10 5 25 
30 10 30 4 2 90 1 100 ? 50 
35 12 25 900 6 30 15 2 150 
30 10 30 7 40 3 100 
5 12 12 400 4 15 8 
6 6 50 10 
15 150 3 100 
30 25 100 600 20 200 8 2 180 20 2 
5 10 20 10 25 1000 20 200 2 1 20 1 100 0.3 30 
20 20 20 50 1000 25 250 4 1 7 1 150 0.3 0.3 9 
15 10 10 30 600 12 100 3 1 1 20 10 30 10 
2 4 25 15 15 50 200 20 200 3 1 20 1 90 
6 6 40 1 150 
6 10 50 1 30 
6 
8 10 40 
7 4 4 10 800 8 50 
5 6 6 10 10 60 10 1 80 
31 600 35 260 1 125 
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Neat cattle and their products 
The Name 
Carol, Milart:l F. I 15 50 100 5 15 50 
Cook, lvyl. I 6 18 25 5 25 25 4 30 1 
Roberts, Josiah C. I 10 60 100 5 100 100 
Elvis, Joel c. 10 100 200 25 100 150 1 
Dicks, James 15 196 300 10 100 100 
Jones, George H. 10 50 50 5 50 ? 50 1 2 
Roberts, James K. 18 960 400 15 200 150 1 6 2 1 2 50 20 
Caps, Lige T. 6 50 50 3 25 40 
Stanley, Steven 6 100 50 2 100 35 8 40 1 5 2 
Cook, Henry 8 60 75 3 75 50 1 2 1 
Richardson, Henry C. 25 300 200 15 200 150 1 2 8 7 4 50 
Baldy, Milly M. 25 300 200 15 100 150 2 8 12 6 30 
Sutton, John E. 20 770 350 13 60 150 1 1 1 
Dicks, John 20 200 500 15 112 150 1 3 3 1 
Richaldson, Hampton 15 100 150 5 50 100 
Dicks, Isham D. 20 100 200 15 25 100 
Cook, Benjamin C. 5 100 100 5 49 20 
Spivy, Wiliam S. 15 ? 100 5 25 25 
Skipper, Nancy A. 15 75 100 5 40 100 
Dicks, Daniel B. 30 200 800 15 100 25 300 1 5 2 2 15 
Jones, Jaoob R. 20 380 400 10 100 100 6 3 2 20 3 
Thompins, William ? 8 60 100 3 100 75 1 1 1 1 12 
Hucks, Thomas 8 133 200 10 25 75 
Squires, John 40 183 500 25 50 75 2 3 1 3 
Squires, Hosa 25 112 200 10 100 15 150 1 1 5 2 
Hucks, Alfort:l T. ? 8 46 80 10 70 35 1 1 9 
Nichols, Robert T. 30 500 1000 30 200 25 250 1 1 6 1 1 3 2 20 4 
Nichols, Tony 5 45 50 5 5 20 
Brown, Leonard W. 15 100 200 15 150 100 1 5 1 50 10 
James, Edwin P. 30 145 400 25 150 200 1 2 2 
Mishoe, Jeremiah 25 250 500 30 200 200 1 4 3 1 30 15 
Rabon, Isaiah B. 30 150 400 8 250 200 1 1 1 
Johnson, John T. 20 80 200 20 60 150 1 2 
Char1es,Beaty 20 134 300 25 100 200 2 6 3 20 
Allen, WUliam E. 20 166 550 25 190 30 8500 254 30 
Brown, Ebb B. 20 245 250 20 100 75 1 
Floyd, Ramson 8. 30 200 300 20 100 250 1 ? 
Smith, Harbert:! 15 200 200 15 100 100 1 6 5 40 
Caps, John W. 25 150 150 25 80 50 1 1 
Rollins, Gregory T. 260 2000 10000 100 1050 100 800 1000 104 200 1250 2 4 2 2 3 1 
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Cotton I Bees Forest Sheep Poulllyon 1879 (1) Orchards 1879 1879 products IX> hand.June 1, -c~.llhom 1880 exduaive J~ u .... 0 and k>be c:ASpring Indian ~ ~ shorn ~ haldlila Com 1879 ~~ Apole Peach a> ~ IX> ao ~ (1) (1) - -- ..... IX> .E .5 ~ !! ao ~ a - - Q, (1) ::I .5 .5 ~ 1~ --, l l I 'B ~ ~ E t - Ci) I I :!! J CV a:: .5 I "O 1 .~ ~ .s::: c =i 'O ~j c ~ 'O l ::I "O ~ ~ 0 l "' 
0 
.9 c .a 'O J l: 
Q, 'B !:!::. i f f ~ i CD ~ J j ~ 1 ::> ~ i ~ ~ j .!2> c "' ~ ~ CV ~ CV ~ ~ ~ ~ E ! ::I CV ~ ~ .s::: e ! ! ~ ~ ~ ~ 0 0 ~ ~ ¥ a a.. < (.) (.) (.) < < 
15 200 5 25 2 1 30 
11 3 10 10 
12 300 10 50 2 1 1 50 
5 15 15 25 500 8 75 1 30 ? 25 
10 10 75 1 1 
6 40 
9 14 25 50 15 15 30 500 13 100 3 1 75 30 6 
6 30 5 1 40 
6 7 7 10 ? 3 12 1 1 40 30 4 
15 5 30 10 1 40 20 5 
25 15 20 20 75 30 2 300 20 5 
20 10 10 900 15 120 10 2 150 50 10 
15 8 100 2 1 4 1 20 96 8 
15 700 8 120 2 1 15 1 60 
10 9 5 10 50 1 1 30 1 75 
15 5 ? 5 40 1 30 
13 3 ? 700 3 15 3 1 
3 5 ? 5 15 
20 30 800 8 50 1.5 1 10 1 125 
5 15 20 25 14 14 25 1000 20 150 2 1 50 4 400 
3 6 6 25 50 500 8 50 1 30 
5 15 20 20 7 10 6 50 1 25 
1000 6 50 5 1 10 ? 10 
15 50 15 1 20 ? 20 
7 1000 18 100 2 175 
6 1000 6 30 1 20 
2 1 4 8 6 20 25 1000 15 100 10 4 150 50 10 
5 4 15 5 1 10 
7 10 20 1500 10 50 5 2 200 
25 25 150 600 15 125 3 1 5 2 300 20 4 
10 1 9 18 38 16 50 1000 15 120 15 1 100 ? 20 
5 5 15 200 12 100 10 1 200 ? 76 
12 12 50 100 16 85 5 1 100 ? 50 
20 25 100 15 100 16 1 100 
30 10 75 2 380 
10 12 50 1 30 
15 150 15 1 30 
20 800 10 75 1 100 
8 400 6 20 1 50 
30 50 300 130 65 2 400 
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Of the person who oonducls this farm Acres of land Farm values <» Labor ~ Neat cattle and their products ClO ID -i - .5 i .5 ~ On hand June "2 :g ~ I g> "C" IV ~ ~ ~ "C" ~ ~ 1, 1880 Movement 1879 ~ 1 .S! ~ ~ g ~ l a> i Q. --~ r- E -§ -~ CD 2 ! ClO j oO 1 ~ - j :c J!! l ~ ]! Q. j I ~ oO .!i: .s= 0 0 i E ::;, ..., c 0 .e -~ g> I!? 0 1 .... e e "2 .!!J E ~ !! l -~ .s ~ ] J j co E ~ J!! i l 111 ~ ~ .s= 5 ::;, IV I IV ~ ) ~ > ~ ~ .c "i "2 J!! ~ ::;, ~ ~ i 0 c .e. .S! i ~ ,g ,g c 0 g> 0 ~ i l "O ::;, 0 j IV ::;, co 0 !J I ~ Q. Oil "O -2 Q. j ~ ~j Q) - !! -- ~ :al E i ~ ~ ~ ~ J c c i~ 111 'i ...J & ~ ~ ::;, £ £ 0 if .s= ~ ~ &. The Name ~ ~ > ..5 > E ~ w :E :E "' Singelton, W~llam W. I 12 230 150 25 100 11 100 1 6 5 1 
Johnson, Frances M. I 6 50 100 15 30 50 1 1 2 
Johnson, Madison ? 20 380 300 15 200 150 1 1 3 3 
Martin, Jane R. 30 1400 1000 5 50 75 1 7 1 
Johnson, John J. I 25 200 200 5 100 100 3 8 2 20 
Johnson, Wlliam I 10 50 75 2 75 50 1 1 1 
Bamhll, Alexander I 12 50 150 5 50 40 1 5 3 
James, William I ? 50 100 6 50 25 1 3 2 
Smith, Alexander I 6 75 125 25 50 40 1 1 
Johnson, Anna I 10 100 125 4 50 40 1 2 ? 
Roberts, James W. I 12 100 200 20 50 60 2 1 ? 
Roberts, William H. I 16 100 200 20 60 60 1 1 ? 
Roberts, Joseph A. I 16 50 100 5 50 50 1 1 
Roberta, Jesse I 15 100 200 75 75 2 2 
Tomkins, John I 15 100 150 20 100 100 1 3 1 
Lunda, Thomas G. I 34 80 200 25 100 30 1 1 
Horton, Nicholas P. I 55 250 1000 15 200 82 400 2 2 1 
Lewis. Solomon I 12 320 200 25 100 100 1 3 3 
Martin, Dante! 8. I 15 200 200 15 54 75 1 2 
Skipper, Joseph E. I 5 75 100 5 45 50 1 
Collins, Annis C. I 10 150 200 5 50 50 1 2 
Jordan, Solomon L. I 20 170 500 6 100 60 2 5 2 15 
Lowrimore, WHliam H. I 15 244 500 10 300 15 150 3 1 19 
Todd, Mary J. I 10 75 150 50 75 1 1 
Lewis, William H. I 4 50 100 50 50 ? 1 1 
Allen, Sarah A. I 6 10 50 25 50 ? 2 ? 
Squires, Wlliam P. I 10 180 200 50 50 ? 4 ? 
Dogwood Neck Twsp. 
Parker, Isaac 8. I 25 529 500 15 200 150 1 5 4 1 1 1 20 25 
Thomas, LL I 16 400 300 10 160 140 1 3 2 2 10 
Graham, T.W. I 35 600 1000 25 275 300 1 4 2 1 1 1 20 25 
Steaphens, W.A. I I 25 75 700 10 170 60 1 1 1 1 1 20 
Crib, A.J. I 3 10 25 60 1 
Cox, 8.8. I 9 169 400 15 113 154 1 1 3 10 
Reaves, W.C. I 40 275 700 25 125 500 1 1 1 1 
Sellers, J.C. I 7 118 200 10 25 150 1 
Nixon, S.M.N. I 30 630 800 25 260 541 2 2 2 20 
Hardee, John 8. I 3 125 100 30 60 61 2 
Todd, Wesley F. I 15 135 200 20 72 152 1 1 1 
West W. Harely I 20 1232 500 15 150 250 1 2 2 2 1 1 1 
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Cotton I Bees Forest Sheeo PoultJy on 1879 ~ Orchards 1879 1879 oroducts hand June 1, Cl) ..-
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20 5 10 200 8 50 ? 1 40 
10 3 30 2 60 
10 6 16 200 15 100 2 150 
25 14 75 15 75 5 ? 
1 12 20 100 5 7 50 
13 5 15 6 50 
12 25 100 8 40 
10 3 10 6 25 1 20 
7 5 40 1 50 
12 10 20 10 30 1 25 
13 17 150 8 40 6 
13 10 100 6 25 1 25 
30 12 50 8 50 
9 10 20 10 60 
20 6 10 15 75 
13 10 40 8 2 200 
9 15 20 20 150 15 7 
10 30 75 13 6 1 45 
15 12 50 5 2 60 
9 5 7 100 10 75 
1 4 10 
9 18 17 14 50 3 10 
2 20 60 15 200 8 75 
3 10 50 
2 15 60 1 150 1 150 
9 4 10 1 30 1 20 
8 6 18 100 5 ? 1 50 1 50 
10 15 30 75 25 41 40 1320 111 75 6 1 100 20 10 147 
30 6 20 12 70 10 1 125 5 10 50 
10 15 30 50 15 25 50 15 200 25 3 400 18 36 200 
8 20 660 10 125 18 10 10 320 80 8 
10 3 40 10 3 2 100 
5 1 5 10 23 9 36 40 3 60 10 1 140 12 10 53 
25 9 30 20 350 2 1 4 2 100 3 75 10 6 
10 5 20 5 60 2 1 100 8 250 
20 25 80 80 7 85 6 2 200 20 10 320 20 5 
9 3 10 880 3 40 20 150 
25 5 15 10 60 10 10 5 15 50 4 87 
75 30 40 19 125 30 1 45 60 4 10 40 40 4 70 
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Of the person who conducts this farm Acres of land Farm values Labor 
O> 
Neat cattle and their products ~ ,..._ co -~ - .E «I i .E ~ On hand June ~ s ~ 1 g> 'C" j g> J9 ~ 'C" ~ ~ 1, 1880 Movement 1879 ~ J!! c ~ -g i ~ ·ts a. -.~ Si ~ e ~ -Cl -! ~ i ~ oil 1 ~ - ._ .c J!! l ! ~ a. ~ ~ ~ .5 oil .E j :.c 0 0 J E :;:;J ~ c 0 .~ E e 1 ~ e? 0 i 
G) 
l .~ ~ j j! ~ 2 .~ e :;:;J c J g e "C co ,., :!': 5 «I I «I f I 
<Z ~ .!!! 1 > 
G) ~ f 
.a .c 
:; J!l co J!l i!!' :;:;J ._ d ~ j 0 c e J!! .Q l ~ ~ .e 0 g> ~ .! i .~ "C :;:;J -2 0 ._ :;:;J ~ 0 ii ~ co ! 
a. "C 
l ~ c: c: j ~ ~I ! ·- ~ .s ~ E ~ _; ~ ~ ~ ~ i i ,., ~ 19 i :.c ~ :;:;J The Name /l. £ > ..5 0 if 3: .8 3: ~ :;:;J ~ r£ ..... > E UJ ::i ~ (.) (.) (J) 
Part<er, Mariah I 15 190 220 25 137 132 1 1 1 1 10 
Part<er, Breckinridge I 10 638 400 20 84 100 1 2 1 1 
Parker, Helen F. I 22 200 300 25 
Part<er, Sallie A. I 16 278 300 42 21 
Fowler,Frederidc I 15 25 75 
Edge, Daniel M. Jr. I 1069 1000 20 220 500 2 2 4 4 10 
Vereen, 8.8. I 970 1200 15 431 492 1 2 8 8 2 50 19 
Branton, Peter M. I 25 90 150 10 20 50 1 
Branton, Samuel I 83 500 25 188 25 166 1 1 3 3 32 16 
Vereen, W.J. I 300 300 20 182 150 1 4 2 1 30 
Hewitt, John R. I 20 138 175 1 3 3 1 5 10 
Livingston, Thomas I 805 400 20 250 1 1 1 10 2 2 4 10 13 
Edge, W.S. I 1380 1090 25 486 25 300 1 2 11 5 4 43 
Edge, W.J. I 50 40 5 50 20 1 1 
Fullwood, J.J. I 154 150 5 45 60 3 
Vaugh~ W.J I 10 30 75 1 
Turbelvlle, J.D. I 84 200 10 20 75 
Hardee, H. I 1264 1264 25 94 845 175 1 
Vaugh~ Matthew I 226 500 25 197 175 1 1 3 1 
Cox, Charles I 430 1600 15 100 200 2 2 2 
Todd, M.E. I 111 200 10 140 200 1 7 4 1 25 41 
Jenkins, Edward I 80 200 5 40 5 2 2 5 
Vereen, J. Wiliam I 300 300 20 200 250 1 4 4 20 20 
Edge, J.H.B. I 95 500 10 124 250 1 1 1 1 1 1 10 6 
Edge, J.B. I 500 700 10 100 75 1 2 1 1 
Chestn~ Daniel I 60 
Edge, Frank H. I 500 300 10 150 200 1 2 1 1 1 
Edge, Lavenler I 150 150 75 25 3 2 
Hawkins, JaOOcln I 50 150 10 30 50 1 1 
Edge, Daniel M. Sr. I 735 500 12 142 100 1 3 2 20 23 
Adams, Nathan I 98 100 15 200 300 1 4 4 20 14 
Rm, Edward T. I 299 400 20 105 150 1 2 1 1 2 
Keal, Frank I 285 150 20 48 140 1 
Davis, David I 317 150 5 20 40 1 
Hemingway, Robert I 317 150 5 100 50 1 2 2 
Wllard, Philip I 80 300 20 210 250 2 2 1 1 
Bellamy, James C. I 200 800 10 100 160 1 1 1 5 
Palltt, Noah I 200 300 25 317 300 1 2 7 7 25 
Rackley, C.G. I 210 600 10 300 100 1 4 4 
Palltt, John W. I 42 100 10 87 40 1 3 2 6 
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15 7 28 10 125 10 2 200 30 20 15 118 
10 10 80 24 2 79 
15 4 
10 5 15 8 60 1 50 
60 20 80 20 350 20 2 600 6 2 10 48 10 70 
10 2 1 11 22 75 7 15 40 18 225 25 2 400 10 20 100 
6 10 1 15 60 4 
6 10 15 22 6 27 10 6 50 20 2 225 10 12 30 48 3 24 
10 3 7 1 20 30 22 10 6 40 10 60 5 1 50 6 9 
10 1 5 3 15 150 94 8 100 
3 7 13 18 40 12 20 48 10 100 20 2 125 10 4 48 6 129 
11 1 32 48 100 12 19 48 20 50 30 2 175 40 5 20 10 9 100 
25 5 25 20 5 10 10 1 11 20 3 5 75 
1 2 4 8 6 24 18 5 30 160 
10 6 20 6 60 80 
17 25 40 520 4 20 10 2 175 15 5 6 30 
10 10 18 40 7 70 9 3 10 1 50 12 25 15 
40 12 30 48 20 75 20 2 75 25 25 75 720 30 70 
36 8 30 13 75 20 1 180 18 8 8 30 36 6 
17 10 21 36 40 20 18 80 19 200 25 1 170 30 4 42 12 1 100 
9 5 2 20 2 2 10 1 10 10 3 3 35 
7 2 8 12 18 20 15 30 60 20 100 20 2 175 10 35 20 10 72 7 85 
3 5 10 30 10 16 40 15 100 30 1 75 10 13 13 15 
30 5 30 20 25 25 
3 30 
23 5 20 15 150 8 
25 5 20 
25 6 20 8 15 5 1 100 21 6 15 
18 2 13 26 26 12 50 50 13 85 12 1 40 15 28 100 
7 1 7 14 80 6 12 24 10 150 25 1 150 15 12 28 40 
48 8 15 32 20 100 18 1 100 20 25 14 100 
16 8 15 30 7 80 6 1 80 5 5 8 27 84 8 5 
5 4 13 10 1 10 9 1 75 10 10 6 100 
10 47 4 20 4 40 10 1 50 10 6 
40 3 25 12 10 200 10 1 50 5 19 96 10 
1 4 8 15 12 75 5 1 25 6 
8 15 5 17 34 25 30 23 40 8 200 2 1 50 5 10 9 
40 14 9 50 8 50 3 1 60 2 4 25 3 
3 3 6 13 20 10 20 5 10 1 1 20 8 10 9 36 2 150 
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Neat cattle and their products a; ,..._ co ~ .... -g .... .5 
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Vaugh~ Charles I 78 25 5 25 10 2 1 1 
Vaugh~ Peter I 3973 2500 20 290 400 1 2 8 8 
Waller, W.W. I 20 50 10 125 75 1 
Vick, W.G. I 925 925 20 435 700 2 7 7 
Sellers, M.M. I 500 200 10 72 50 2 2 
Reaves, John J. I 1000 400 30 200 100 2 3 3 
Hardee, C.P. I 50 100 30 175 400 1 3 3 
Lee, Daniel M. I 519 275 10 170 300 1 2 2 2 
Hardee, M.W. I 48 100 15 88 100 1 2 2 
Hardee, A.L. I 34 75 5 33 100 1 1 
Lay, W. T. I 44 75 20 96 100 2 2 2 
Montgomery, A.A. I 527 265 45 187 100 3 2 2 
Gause, 0.8. I 645 460 10 197 60 4 25 
Hardee, Isaac I 172 150 5 47 20 1 1 
Lay, Blls I 73 150 5 152 70 2 4 
Marshall, Ann B. I 312 600 10 250 355 2 5 5 
Watts, C.J. I 69 112 5 75 
Roberta, W.W. I 100 100 20 40 100 1 1 
Nixon, W.P. I 307 1000 25 246 410 1 1 1 1 30 25 
DeWlll. 0.0. I 15 38 50 1 1 1 
Munall, F.A. I 178 600 10 65 107 1 2 2 30 
Bellamy, George I 5 30 40 1 
Thompson, J.M. I 300 300 25 15 80 1 
Bellamy, John I 50 50 10 17 75 1 
Willson, S.J. I 190 190 25 67 80 2 2 2 
Dunn, Joseph J. I 80 80 25 128 300 1 5 5 5 
Watts, Everett I 1466 600 50 324 455 1 1 4 4 
Branton, Thomas A. I 50 100 15 72 100 2 1 1 
Ricks, Samuel I 10 12 50 1 1 1 
Lee, John B. I 150 100 15 38 300 2 2 
Lee, Thomas I 150 100 5 38 75 2 2 9 
Watts, G.W. I 75 200 5 20 100 
Golf, Joseph I 42 60 1 9 
Clardy, Mike A. I 760 600 25 264 500 1 4 4 4 
Bellamy, W.A. I 200 100 5 58 150 1 1 1 7 
Brock, Shar1ott A. I 380 400 5 34 125 1 1 
Tompkins, E.B. I 8 35 40 1 
Bellamy, R.D. I 99 75 5 30 50 1 1 1 
Bellamy, F.J. I 46 100 20 65 150 2 2 2 8 
Montgomery, W.A. I 435 200 10 188 150 1 6 6 4 
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2 2 10 5 1 25 8 2 48 4 
60 20 19 50 40 400 25 1 50 12 4 100 10 115 
20 10 25 5 50 
75 20 10 60 1000 7 200 3 1 200 36 6 96 10 200 
15 20 10 60 249 2 30 1 50 2 100 10 137 
100 19 100 5 40 1 50 12 25 375 40 300 
30 5 17 25 6 75 1 160 100 10 46 600 60 
40 4 6 10 449 16 200 60 4 200 5 25 
16 2 6 4 3 36 2 1 60 6 7 72 6 50 
14 5 7 5 4 80 10 1 75 30 6 
18 3 15 4 1 120 40 45 48 4 50 
100 12 80 40 4 60 10 1 25 10 4 36 3 500 
11 15 45 100 8 40 5 1 50 50 
20 2 10 5 2 125 
60 3 40 3 1 25 10 1 30 
32 12 25 150 24 150 20 1 75 12 12 
6 50 40 100 50 
7 32 25 8 50 10 75 7 200 
6 19 40 30 48 82 100 20 125 20 200 12 12 160 105 
6 2 4 10 4 20 8 50 150 
14 6 20 30 8 50 6 3 66 3 25 25 3 25 
15 4 15 16 120 3 20 3 20 11 40 
1 7 50 6 100 
4 20 20 10 6 75 5 2 5 25 28 40 
7 5 24 20 4 40 8 2 60 3 1 75 
2 3 6 24 8 30 30 10 125 15 2 100 10 25 69 
25 25 150 320 8 100 75 1 75 25 4 80 
15 3 12 12 3 50 5 1 20 10 10 36 3 10 
12 11 4 40 4 30 1 150 12 3 7 10 
15 12 49 100 5 30 5 3 200 10 10 
4 5 10 5 2 4 176 9 20 5 1 50 20 8 32 
20 10 1 75 7 60 20 1 100 40 4 90 
5 10 12 12 11 24 6 60 80 
30 16 250 170 30 200 20 3 100 10 10 50 5 50 
7 11 50 7 18 30 10 20 1 30 5 
9 3 12 10 100 25 1 60 6 12 
17 6 9 16 5 20 5 1 20 3 12 369 
10 6 5 24 1 6 5 1 15 25 12 25 
2 6 12 14 9 22 75 12 80 10 1 50 22 15 75 
1 3 6 28 18 58 100 8 64 10 1 80 10 3 18 11 2 300 
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Neat cattle and their products 
The Name 
Joiner, James 10 60 75 1 1 1 
Dewitt, J.G.W. 330 700 20 200 300 8 8 
Clardy, W.A. 250 200 15 200 2 1 3 3 
Bellamy, J. T. 290 200 15 80 100 2 3 3 
Todd, Sias 282 500 20 47 100 
Dunn, F.M. 212 300 16 162 300 3 3 
Parker, W.L 15 810 600 10 66 193 1 1 2 2 
Parker, Buchanan 16 430 400 20 90 100 1 2 2 
Steaphens, Sharloot 30 250 500 5 41 60 1 1 1 
Floydt T ownthlp 
Strickland, Arnold G. 40 527 800 30 200 10 400 1 2 2 30 
Granger, Susan 20 150 400 20 100 10 200 2 2 
Granger, Nathan Q. 40 444 600 25 150 20 250 1 2 3 10 
Graham, Peter 6 3 25 2 30 
Lewis, Frank 3 27 50 6 25 20 
Shelly, Noah 16 34 300 10 150 50 200 1 2 2 25 
Shelly, Vd.ney D. 7 43 200 5 300 50 
Shelly, George D. 8 42 200 3 50 50 
Minecy, Isaac P. 60 210 800 15 250 75 400 1 2 5 40 
Floyd, Hardy 25 275 800 15 125 50 300 1 12 
Bullock, Lewis 20 180 150 10 10 37 150 12 
Harralson, Jno T. 20 64 275 25 125 10 10 200 1 1 1 1 1 3 
Lewis. Hugh 5 20 50 5 20 3 7 100 
? 15 325 700 30 175 25 90 36 36 500 1 
Gerrald, Wright 12 98 200 10 65 6 90 0 
Beaty, Jaoob 10 57 200 7 50 3 5 55 
Lewis, Jno B. 8 0 
Gerrald, Alfred 25 185 400 20 75 10 10 150 1 2 1 
Gerrald, Allen 12 80 100 10 50 6 20 100 3 
Todd, Pinckney D. 10 70 150 5 65 5 40 100 1 1 1 1 5 
Copeland, Charney 15 15 60 5 20 30 
? 40 140 400 25 100 25 25 25 6 250 1 1 1 11 
Powell, Wm. A. 4 1 70 3 10 25 1 1 
? 6 94 125 3 30 25 1 1 8 
Hodges, Josiah 16 202 200 10 40 40 40 10 6 125 3 
Hill, Josiah 5 25 30 5 60 25 2 
? 8 172 172 5 30 75 2 8 
? 8 187 195 0 5 50 
Mincey, Ben J. 20 50 100 30 20 10 10 4 25 
Mincey, George 4 96 100 20 2 15 
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Cotton I Bees Forest Sheep Poultry on 1879 O> Orchards 1879 1879 products .... hand June 1, ~ 
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15 3 12 50 8 50 8 1 40 2 24 36 4 
20 14 60 660 15 150 8 1 200 4 4 100 
30 20 40 80 8 60 10 1 200 20 75 
20 10 13 12 740 1 10 60 2 130 30 25 
19 11 18 5 6 60 10 1 30 5 24 3 
35 20 30 40 440 15 150 30 1 100 15 172 5 25 
25 4 16 6 100 14 1 160 10 10 15 72 8 
20 24 2 70 
3 6 6 20 5 10 8 1 50 12 36 4 
10 20 40 25 25 75 600 30 200 2 1 1 80 50 
12 600 15 100 2 1 1 50 
5 7 10 25 28 75 15 100 4 2 1 100 
3 3 10 1 80 
7 1 8 1 100 100 
9 16 25 15 20 10 400 7 100 7 4 1 75 
200 7 30 3 1 50 
4 25 75 
15 25 50 71 600 20 200 8 4 2 150 50 
4 8 16 23 15 100 6 1 1 100 25 
5 7 10 12 8 20 5 200 15 50 5 1 3 150 
2 3 4 15 7 20 10 800 310 75 20 1 75 
5 4 25 1 4 5 
12 20 80 50 101 100 20 8 
8 6 50 3 4 1 30 
13 3 9 7 4 20 5 1 50 75 
9 300 8 15 200 
11 5 5 5 400 10 100 3 1 2 150 
1 3 5 2 2 4 300 7 50 3 1 2 1 50 75 
2 5 10 17 6 60 4 2 1 60 50 
4 2 1 400 4 5 1 80 .20 
7 11 20 15 15 15 30 430 20 150 5 2 10 3 200 30 
6 430 2 20 1 50 
8 8 8 16 8 6 18 15 250 4 15 1 20 
2 3 6 12 7 18 21 12 50 4 1 1 50 
2 2 1 10 7 18 21 175 7 25 10 1 20 100 
2 8 16 7 7 50 1 100 
34 6 7 50 2 100 
6 2 5 2 1 100 5 
4 
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Of the person who conducts this farm Aaesofland Farm values m- Labor g? Neat cattle and their products co ,..._ .... 
~ co .E ..... 
CV ~ .s -e On hand June i s ~ CV I -~ 'C ::> g> s 'C ~ ~ 1, 1880 Movement 1879 i 1 .e c i ~ ~ ~ i ·ii 
c.. .... 
g> g? j e -§ .... l 
OI ~ co j ~ 1 =g .... i J::. J!! l ~ ]I :! I ] ~ .!ii: J::. 0 0 i e ::> c 0 J2 I ~ ..., I!! -~ -~ I!? ~ 0 ~ !J l -~ ~ I :!! i .§ s ] ff e ~ "' l 19 ~ ~ J::. s CV I ~ 1 ::> ~ l > ~ ~ ~ J::. i ~ g. J!! ~ ~ j 0 c .9 ... c 0 ! e .a i ~ "C 0 ~ J2 ::> ~ 15 !J i I f I c.. "ill "C -2 c.. <: <: J J 9l "' ~ ·- !J . .2: ~ :i ~ e i ~ ~ ~ ~ ~ J i8 ~ 111 ~ ..... ::> The Name ~ ~ 8) ~ CD ~ 'ii ~ ~ &. ..... > .& > e LL. w :::E :::E (.) (J) 
Coftins, Wm. D. I 20 30 150 150 25 125 5 45 200 1 1 6 
Causey, Wlliam I 25 185 150 25 150 10 10 150 1 1 1 2 
Harralson, Geo. W. I 6 42 50 5 1 3 25 2 
Harralson, Dani. M. I 10 135 135 4 25 10 10 75 1 8 
Hodges, Thomas I 20 80 100 6 40 50 2 1 6 
Jollie, Syvester S. I 20 80 100 15 150 60 25 200 1 2 3 20 
Elliot Joseph B. I 15 92 125 10 30 30 200 2 
Pridgen, Jos. J. I 10 70 100 8 50 125 1 2 
Pridgin, Lawson I 12 88 100 15 17 10 50 1 
Lewis,Atva I 6 88 90 5 25 20 100 1 
Phillps, Leonard R. I 20 200 350 20 200 20 4 80 1 1 2 1 12 
Causey, Uriah I 15 35 50 5 25 50 1 5 
Blanton, Issac J. I 25 197 200 10 125 5 90 3 1 200 1 4 7 
Fryer, Dani. I 8 132 90 5 80 30 1 4 
Page, Hugh J. I 10 23 100 5 25 10 50 1 
Jernigan, Sammuel I 8 60 75 5 75 25 25 2 15 
Jernigan, Cursey I 8 871 500 10 125 40 2 2 10 
Jernigan, Alva I 10 102 100 5 25 25 50 1 11 
Jollie, Joseph I 7 83 45 3 20 
Causey, Merryman I 8 73 100 5 30 10 20 1 1 
Floyd, James I 45 434 800 20 200 27 500 1 3 2 
Floyd, Mingo I 10 40 50 3 15 40 
? I 30 2070 2000 35 200 5 22 10 6 400 1 4 
Blanton, Mores N. I 30 369 400 20 150 5 50 15 8 350 2 1 2 
Hanellson, Elizabeth J. I 10 150 300 10 75 25 100 1 20 
? I 8 47 75 10 60 10 20 2 
Blanton, Noah W. I 10 103 200 15 40 20 25 6 3 125 1 1 2 
Wiliams, John I 60 384 800 35 275 50 100 10 10 400 1 1 3 14 
Grainger, Andrew M. I 15 110 150 5 25 10 50 1 
Shelly, Dani. I 8 62 200 15 40 75 1 
Small, Daniel I 5 150 300 30 5 25 1 
Pittman, Mitchel I 10 110 300 10 100 10 75 1 1 
Gore, Jefferson I 10 75 100 15 20 30 
Stroud, Jos. L. I 4 26 50 3 40 0 1 1 
Strickland, Solomon I 30 1020 500 5 27 5 150 2 
Currie, Nich D. I 30 570 600 20 150 20 75 10 450 1 1 1 
Small, John Sr. I 15 237 100 15 80 75 1 
Willoughby, Josiah I 14 461 260 10 100 25 125 1 2 1 
Small, Alfred H. I 8 73 100 5 60 20 1 2 
Small, Henery D. I 8 58 100 5 25 75 1 
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Cotton = Bees Forest 
Sheeo Poull!y on 1879 ! R! Orchards 1879 1879 products hand June 1, co -C1'>. shorn 1880 exclusive "' ~ :s ~ Ol and lobe of Spring Indian .!!! ,._ ..0 ~ shorn ~ hatchino Com 1879 0 co ~ Apple Peach ~ R! a. - ~ co co - - -Ol Ol - ,._ ,._ .5 .5 ~ ~ co co ~ ~ - - Q. Ol ::l .5 .5 Ol ..., ,._ 
E l J~ l I "C 8 .~ ~ t c ti)' "' "' "' J2 .5 l -~ IV a:: .5 I ~ 1 1 
c .c ::l :i 191 e 1 Cl ~ 0 0 c c I ::l "C ~ ~ "C 0 l 0 0 .a .c 0 1: Q. "' 8. ~ -~ Cl s c ~ g> ~ j ! ~ 1! "' ! ~ J ·E ~ ::l ~ ~ E ! ~ .!;!> E "' IV ~ ~ 8 IV ~ IV ~ .~ ~ ~ "i Cl ::l IV IV IV ::l IV ;a G> IV Cl ~ I!? 1'il ~ ~ ~ ~ 3: ~ ~ 8 ....J a. Ci5 :..: u. 3: (/) CD w < (.) < CD (.) () < < 
6 10 14 120 10 50 5 2 10 1 100 
2 8 4 15 200 12 75 4 1 50 100 
6 1 4 20 
5 20 15 5 150 6 40 1 1 10 
2 10 15 1000 6 25 2 1 100 400 
8 30 26 3000 10 100 5 1 100 
7 10 60 1 125 100 
7 700 8 50 10 1 60 250 
8 11 50 5 1 10 
11 325 5 50 8 50 
8 12 25 20 14 12 650 15 50 4 2 150 100 
2 5 10 6 20 60 15 50 6 25 
5 7 14 27 6 15 15 12 100 8 2 1 100 30 5 15 
2 3 4 12 5 20 1 25 25 
11 8 10 350 6 25 1 1 50 15 
8 15 15 12 18 10 20 8 30 
8 10 10 15 8 4 16 7 30 1 70 50 
8 11 11 9 7 15 150 4 20 3 1 1 40 50 
2 5 8 100 
11 3 8 1 2 1 20 50 
11 4 500 30 200 3 2 1 75 
15 6 20 4 4 1 25 
25 26 1800 18 200 1 200 25 4 
8 16 600 20 125 5 2 2 150 100 
10 20 50 6 10 40 2 1 1 75 
2 2 6 10 8 15 
33 20 20 7 50 3 1 2 200 80 
8 14 20 30 15 2 20 150 18 150 18 4 2 200 
6 6 6 17 150 8 40 1 40 30 
23 3 6 100 6 50 12 
12 3 15 100 
6 10 75 
7 300 8 20 
12 
12 7 10 200 10 50 4 
8 15 1400 15 150 13 4 10 1 75 
4 440 15 50 50 
16 15 20 2800 2 1 1 25 200 
28 7 160 2 20 1 17 50 
120 6 50 50 
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Neat cattle and their products 
.s 
Movement 1879 
The Name 
Tompson, Stephen H. 27 220 200 125 75 1 
Sboud, Dani. 4 71 75 100 50 2 
Strickland, Roda P. 25 128 178 5 150 10 100 1 2 16 
Striddand, Robt E. 10 72 992 5 40 75 1 1 
Strickland, Hayman 10 100 100 5 80 2 10 5 2 2 100 3 2 4 
Mincv, Ben J. 14 61 400 5 85 10 5 5 100 1 1 1 3 
Wise, James 30 341 370 20 200 50 25 20 5 5 300 4 3 2 
Strickland, Frank 15 5 100 10 100 100 2 2 
Floyd, Luke Jr. 12 88 100 5 50 50 1 
Floyd, Luke 30 400 100 100 
? 30 70 150 10 5 100 
Floyd, Jame 20 30 250 15 100 20 150 1 
Roe,AmosB. 9 71 400 25 40 60 
Floyd, Margaret C. 30 670 1000 10 300 20 200 1 1 2 1 
Mcdaniel, David Jr. 25 50 200 20 150 2 1 1 
Huggins, Helen 30 145 300 10 150 2 3 3 
Floyd, Doctor C. 10 90 200 5 50 10 100 1 2 
Ervin, Moses 9 ·20 50 10 41 1 1 1 
Grainger, Edward 25 25 100 40 50 51 1 1 
Page, Return 15 475 150 75 
Floyd, Saml. I. 20 227 300 15 20 0 2 2 2 
Graham, Frank B. 26 667 15 10 6 30 20 4 4 200 1 20 
? 15 360 400 10 125 75 2 4 
? 25 375 500 50 100 3 
Lewis, Wm. T. 6 10 50 5 50 1 2 
Gerrald, Eli 25 378 500 20 100 10 2 1 300 1 
Gerrald, Saml. P. 40 583 600 20 150 15 4 4 150 1 4 
Gerrald, Lewis 40 1360 8000 25 300 300 2 2 6 5 
Gerrald, Patiena1 A. 80 400 800 30 400 500 3 6 6 18 
Gerrald, Wm. J. 45 1965 1200 500 500 2 12 9 14 
Small, Richd. 8 38 100 40 50 
Mcdaniel, David Sr. 14 186 200 10 45 75 
Lewis, Jordan A. 30 125 300 20 140 10 75 1 1 1 3 
Lewis, Wilson 50 400 1500 25 325 25 10 400 3 5 4 
Mcdaniel, Alex 10 103 300 10 100 4 100 
? 20 112 . 150 10 200 
Lewis, Green 8 152 200 5 30 20 50 
Gerrald, Mary 7 125 150 20 25 20 
? 25 90 150 25 40 1 
Small, Wm. H. 8 233 150 10 75 5 25 
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5 200 12 30 
8 20 40 
6 16 20 21 2 800 20 100 1 20 
15 3 20 1 40 
3 3 6 14 3 3 350 5 50 2 1 1 30 
2 3 6 27 3 600 10 80 1 50 
20 15 100 5 3 50 2 200 
9 4 18 10 50 
9 8 40 1 50 
6 9 11 20 75 10 2 100 
4 7 50 2 30 50 
21 9 6 15 600 15 150 60 1 20 
4 12 200 5 35 5 16 
3 140 1200 12 100 2 1 3 200 100 15 
2 30 250 10 75 1 50 
25 9 25 20 100 40 1 75 25 5 25 
4 10 18 75 20 
8 15 25 10 30 
18 9 6 15 
14 10 1 50 
9 10 25 50 800 15 75 3 1 5 1 50 
9 30 50 20 50 25 900 10 125 3 1 18 2 150 50 5 20 
2 3 5 45 10 25 14 70 10 1 10 200 
2 4 19 10 3 50 600 15 75 2 1 1 10 
1 6 18 7 10 8 30 
25 25 20 300 15 150 5 1 25 
2 6 25 20 100 20 90 1 75 100 
30 8 20 800 30 150 3 150 100 30 
9 36 25 14 40 1500 40 300 2 200 25 5 
6 3 18 40 15 25 30 300 1 60 
8 6 20 10 
17 3 10 240 10 40 25 1 12 
2 6 15 3 10 15 50 25 
50 13 25 700 30 200 12 1 75 50 10 
55 10 10 8 30 15 1 300 150 23 
16 8 10 15 75 1 30 30 2 6 
10 7 20 
5 3 10 
30 8 40 800 12 50 1 75 40 
40 4 20 75 
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Of the person who conducts this farm Acres of land Farm values Labor 
O> 
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:::s 
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...., 
I!? ~ -~ e ! 
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.,, 
] ~ i~ ~ i 
,., c 6 QI <V 
I 1 ~ > ~ 
~ .Q ..c 
"i i J!! 
:::s ~ j 0 c ... c - .,, 0 Q) .e.. .S? j ~ "D 5. 0 .e ,g :::s 0 ~ ~ 'O 11 i l 
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A J ! .s 
IV i j "B l c i ~ ~j ! ·- ~ ~ ..Q E j ~ t ~ ~ ~ 18 ~ ,., ~ ....I ..c '= :::s ~ 0 if 8 U'l :::s ~ ~ The Name > ..5 > E ~ ::::E ::::E (.) (.) (.) (J) 
Henderson, John H. I 5 45 5 0 5 0 1 
? I 5 145 145 10 35 25 1 
Stroud, Geo. W. Jr. I 10 90 15 25 1 
Moclaniel, Wilis I 10 154 200 10 60 5 100 2 1 
Moclani, Bl W. I 20 168 200 45 10 100 2 
Moclaniel, Clarkey I 5 10 30 
Moclaniel, Gies I 8 128 128 20 60 25 2 1 1 
? I 30 250 20 25 25 200 1 1 
Stroud, John I 25 275 500 25 250 20 250 2 2 2 12 
Stroud, George W. Sr. I 40 88 125 25 200 152 1 5 
? I 40 160 300 25 175 125 1 2 1 
? I 30 570 600 10 75 150 1 
Bliot Henry C. I 200 1250 2500 15 400 25 30 200 52 26 1300 1 2 6 2 
Elliot Lewis S. I 40 185 500 20 150 10 300 1 2 
? I 30 190 275 10 150 200 1 2 2 
Elliot Chai1es W. I 60 190 300 25 100 10 200 1 1 1 
Floyd, Frederick I 15 85 500 15 100 10 150 1 
? I 30 120 50 5 60 10 15 50 1 
Floyd, Jno. R. I 70 1130 800 25 300 20 15 400 2 4 2 
Floyd, Avery I 40 460 500 50 160 30 300 1 2 
Hammond, Jas. E. I 15 92 175 25 40 25 2 2 
Hooks, Jno D. I 12 313 225 10 3 22 6 2 75 1 1 1 9 
Enzor, Wm. H. I 8 67 100 10 100 2 2 2 15 
Bullock, Hough J. I 15 135 200 10 100 1 3 2 9 
Barfield, Henery H. I 10 166 250 25 5 25 250 3 3 2 1 
Martin, Alexander I 50 450 700 8 35 400 1 1 4 3 6 
Floyd, WHliam H. I 25 200 300 225 2 2 
? I 2 84 150 5 60 10 10 100 1 
Floyd, Asbury I 9 24 50 5 50 1 
Floyd, Wllon I 40 120 200 10 200 1 1 2 
~Chai1esP. I 20 81 25 100 10 30 200 1 
Flowedo, WHliam I 5 14 200 5 30 50 15 75 1 
Thompson, Solomon J. I 21 119 5 40 13 25 2 
Bullock, Corey I 30 440 470 18 200 25 15 300 1 4 1 5 
Grainger, Leri I 75 1326 2000 25 300 54 100 2 2 2 10 
Grainger, Avey I 25 5 200 7 50 20 175 1 2 20 
? I 15 235 100 25 105 20 36 30 10 2 200 1 1 3 
Bullock,? I 40 387 500 15 100 2 2 12 
Grainger, Viny I 20 344 400 10 0 1 1 1 16 
Rowell, David B. I 30 170 600 10 90 500 1 1 1 
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20 3 5 1 3 20 
18 2 25 1 20 50 
10 60 25 1 50 
11 6 10 300 13 60 1 60 75 
15 3 6 150 10 40 1 30 50 
7 5 20 1 40 
10 4 10 1 15 40 
30 12 50 340 15 125 10 1 100 175 
3 12 20 30 12 10 500 20 150 3 150 
25 8 10 25 100 15 1 100 50 
23 7 21 40 150 1 40 200 
12 14 100 20 1 75 50 6 
5 2 12 24 120 50 14 200 100 800 10 4 150 3 150 30 4 
25 25 200 50 1 75 
25 3 9 15 100 25 1 50 
40 4 12 20 100 15 1 50 
25 10 50 50 15 100 15 1 100 
20 4 4 70 15 40 10 1 30 
5 10 15 75 12 60 900 40 200 15 2 400 50 4 
4 8 15 12 30 120 24 200 4 2 1 50 100 
5 6 12 6 30 1 75 
4 9 18 8 11 15 650 7 50 4 1 1 30 
7 15 15 9 5 7 6 100 1 100 
2 9 9 15 8 75 10 1 100 
1 1 1 10 · 15 10 8 100 1 1 13 2 200 50 
1 6 6 35 20 300 6 2 18 1 50 
25 7 10 200 20 100 3 2 10 1 100 
15 12 12 10 70 1 20 
30 8 30 2 1 6 
50 11 11 25 125 20 1 50 
18 12 21 6 75 3 1 1 100 
7 6 20 3 1 10 1 20 
10 10 8 25 3 1 1 25 
5 8 27 31 13 150 3 2 2 200 
7 7 34 20 100 30 250 10 4 50 2 300 150 5 
16 20 30 20 25 100 15 100 2 1 1 200 
3 3 5 15 100 15 90 8 2 100 1 60 
12 20 25 20 20 600 25 100 2 4 3 200 
8 10 25 12 10 40 
11 60 17 125 17 7 1 50 
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Neat cattle and their products 
The Name 
Elvington, Mouzon 25 225 500 15 195 43 300 1 1 2 1 1 
Heammond, Alexander 80 470 800 30 500 75 30 900 3 12 8 13 
Tyler, Daniel 30 670 700 30 150 25 45 150 42 10 300 1 1 3 2 15 
? 50 170 700 20 250 10 37 2 250 2 3 1 18 
Enzor, Mantha 25 265 400 10 215 150 1 1 2 1 27 
Enzor, John 20 200 2000 25 340 15 30 350 2 1 41 
Hatcher, Robl 30 700 700 20 120 175 1 
? 15 270 285 10 125 50 1 
Anderson, James F. 26 80 150 5 150 100 1 4 
Sbicldand, Frowell 8 28 150 10 40 6 60 2 
Buffkin, James T. 15 135 150 20 10 50 2 2 15 
Anderon, David R. Jr. 30 320 1000 25 10 150 1 2 3 3 5 
? 11 120 200 20 25 100 2 2 1 
Tyler, Stephen W. 20 630 25 20 8 2501 1 2 
? 40 360 20 75 60 1 
Belle, James 40 10 125 1 1 5 
? 15 260 360 10 10 24 100 
Bullard, Robert 30 70 200 10 32 150 1 2 
Bullard, Nathan L. 20 80 200 10 10 75 1 
Parker, John L. 51 500 550 10 60 350 1 
Hammond, Forney W. 35 215 350 30 90 150 1 
Small, Wilson H. 7 43 125 10 40 
Boon, Anna Jane 60 575 4 25 1 24 
$bicldand, Wm. T. 8 150 150 10 0 
Sbicldand, Calvin 50 515 565 20 125 10 150 1 
? 10 112 500 10 50 5 50 1 
Anderson, David R, Jr. 30 134 40 25 150 10 45 250 1 1 1 15 
Hooks, Margaret J. 6 15 100 50 1 3 1 
Hooks, Mantha J. 20 380 400 10 160 12 175 2 
Handdock, Margaret J. 20 38 200 10 100 10 50 175 2 2 
Hooks,Patrbk 25 595 600 20 275 450 1 6 4 25 
Hooks, Wm. P. 7 53 100 10 50 100 2 2 
Wilamism,? 40 430 470 25 200 50 50 75 26 350 2 4 15 
Fairfax, Hough J. 7 43 75 5 45 10 10 40 1 1 
? 8 67 100 10 30 0 
Anderson, Samuel P. 7 61 125 20 75 100 1 
Jriffen, James 100 850 2000 50 200 50 50 75 20 10 500 2 
? 8 92 200 10 60 50 50 125 2 2 
Hammonds, Josph 10 192 300 10 100 25 
Hammond, Frank 30 70 200 10 150 200 1 
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20 9 10 17 150 8 2 1 150 
1 13 20 80 15 100 100 40 300 4 3 6 4 1000 
6 15 20 14 8 25 1800 10 150 4 2 2 200 
8 18 18 34 15 10 1000 20 150 2 1 15 1 200 
13 27 27 19 10 100 10 100 2 1 8 2 100 
15 2 41 80 15 20 50 150 20 200 4 2 10 4 400 
14 11 100 8 2 1 50 200 
30 12 20 10 50 2 150 
4 4 13 2 7 10 50 2 1 1 100 
6 8 60 
5 15 30 18 3 9 300 10 50 2 100 
5 10 47 12 50 2250 20 150 1 100 
10 10 57 10 100 
16 25 250 10 4 10 2 200 
1 1 1 10 15 60 3 1 20 1 100 
1 5 10 15 6 15 10 75 2 1 2 10 
2 200 
25 40 150 1 75 
10 
40 10 50 4600 35 250 4 2 
11 10 50 25 150 25 1 150 100 5 
4 6 40 1 20 
11 3 24 48 20 75 1 200 
25 10 100 2 1 5 1 25 
6 6 10 6 20 10 1 25 
3 14 15 28 25 40 20 14 150 5 2 1 100 
15 25 30 200 6 35 5 1 50 
15 20 25 400 16 100 2 1 6 1 160 
14 12 20 400 10 100 6 2 1 75 
6 25 50 35 8 10 25 2500 11 150 7 3 5 3 300 
7 4 25 1 50 
5 15 15 25 15 100 2500 20 150 7 3 2 100 
5 3 5 250 2 8 4 100 200 
1 2 9 2 1 25 
5 3 25 2 1 1 60 
20 25 75 40 200 7 3 1 200 
20 15 100 1 100 
17 7 21 6 25 4 25 
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